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La presente investigación tuvo como objetivo Establecer la asociación que 
existe entre habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes del 2do 
año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto, para ello, se analizó el 
clima organizacional de la institución educativa, y luego se examinó los 
factores que la determinan. 
La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, y la hipótesis de trabajo 
de la investigación es que, SI Existe relación entre habilidades sociales y 
conducta agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa 
Rosa” - Tarapoto. 
La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes del segundo año del nivel 
secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Tarapoto. A quienes se 
les aplicó la escala de habilidades sociales y la escala CA. 
Los resultados mostraron que el tipo de habilidad social predominante en 
estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” son las 
habilidades relacionadas con los sentimientos y las habilidades alternativas 
con el 26.67%. 
En conclusión, existe relación entre las habilidades sociales y conducta 
agresiva. Esto en virtud al resultado de (53,43), siendo mayor que el valor 
tabular   (37,65), es decir, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta 
la hipótesis alterna que dice. Las habilidades sociales y conducta agresiva en 
estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa no son 
independientes. Es decir, están asociados. 







This research aimed to establish the association between social skills and 
aggressive behavior among students of 2nd year of high EI "Santa Rosa” - 
Tarapoto, For this, the organizational climate of the school was analyzed, 
and then examined determinants. 
 
The research was descriptive correlational and the working hypothesis of the 
research is that if there is relationship between social skills and aggressive 
behavior in 2nd year students of junior high I.E "Santa Rosa” - Tarapoto. 
 
The sample consisted of 60 students of the second year of secondary level of 
the Educational Institution "Santa Rosa" of Tarapoto. Those who were 
administered the scale of social skills and scale CA. 
 
The results showed that the predominant social skills in students of 2nd year 
junior high I.E "Santa Rosa are the skills related to feelings and alternative 
skills with 26.67%. 
 
In conclusion, there is a relationship between social skills and aggressive 
behavior. This result under the (53,43) being greater than the tabular value 
(37.65), ie null hypothesis is rejected, thus the alternative hypothesis that 
said accepted. Social skills and aggressive behavior in 2nd year students of 
junior high I.E "Santa Rosa are not independent. That is, they are associated. 
 







1.1 Realidad Problemática 
 
Hoy en día existe una gran preocupación por la violencia en los niños y los 
adolescentes, y esta problemática necesita por fuerza ser abordada tanto por 
los padres como por los maestros y otros adultos. 
  
La violencia puede estar presente a cualquier edad y muchos padres piensan 
que conforme el niño crezca lo superará; pero siempre debe de tomarse muy en 
serio las conductas violentas y no minimizarlas. 
  
La violencia en los niños y adolescentes puede incluir una amplia gama de 
comportamientos como pueden ser arranques de ira, agresión física, peleas, 
amenazas, crueldad, vandalismo, inicio de pequeños incendios intencionados, y 
el uso de armas. 
  
Dentro de las causas que pueden incrementar la conducta violenta, solo por 
mencionar algunas, se encuentran la exposición continua de violencia en los 
medios de difusión, exposición continua de violencia en su entorno familiar o de 
la comunidad, pobreza, carencia de medios, pobre escolaridad, presencia de 
armas de fuego en casa, abuso físico y/o sexual, daño cerebral por heridas en 
la cabeza, divorcio, padre/madre soltero, supervisión inadecuada, desempleo, 
pobre  apoyo familiar, causas genéticas, etc. 
 
A su vez, en la adolescencia las habilidades sociales cobran una importancia 
fundamental, ya que es en esta etapa cuando los chicos y chicas, desarrollan 
su personalidad, tienen la necesidad de alejarse del núcleo familiar y ser ellos 
mismos fuera de ese círculo. Las amistades cobran mayor importancia, tener 
buenas capacidades sociales, va a contribuir a su bienestar y les servirán de 
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base para desenvolverse como adultos en la esfera social siendo la clave para 
sobrevivir de manera sana tanto emocional como laboralmente.  
 
Las habilidades sociales son competencias definidas por el comportamiento que 
un individuo puede tener en su entendimiento de los diversos códigos sociales, 
en sus actitudes y sus expresiones en la sociedad. Las habilidades sociales 
permiten a una persona expresar sus propios sentimientos, necesidades y 
opiniones, lo que permite el bienestar personal, que es el primer paso para una 
mayor integración social. 
 
La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede ser algo doloroso 
para las personas. Y esto tiene repercusión en los demás ámbitos de la vida, 
escolar, laboral, sentimental, personal, etc. 
 
En la Institución Educativa “Santa Rosa” de la Ciudad de Tarapoto, durante la 
labor psicológica realizada en los cuatro años lectivos, se ha observado que 
algunos adolescentes se tornan agresivos entre pares. Conscientes del referido 
problema se creyó necesario y conveniente encontrar la relación entre 
habilidades sociales y las conductas agresivas de dichos adolescentes. 
 
1.2 Trabajos previos 
En el ámbito internacional, Monzón Monroy, José Antonio (2015) en su tesis 
"Habilidades sociales en adolescentes institucionalizados entre 14 y 17 años de 
edad". Guatemala de la Asunción. Planteó como objetivo general determinar 
cuáles son las habilidades sociales que poseen los jóvenes entre 14 y 17 años 
de edad institucionalizados para poder crear un programa de desarrollo de 
habilidades sociales. El grupo de adolescentes fue elegido aleatoriamente 
tomando en cuenta que no estuvieran fuera de los límites de edad establecidos. 
El instrumento que se utilizó para realizar el estudio fue el Cuestionario de 
Habilidades en el Aprendizaje Estructurado elaborado por Arnold Goldstein, 
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Spafkin, Gershaw y Klein (1989). La aplicación del instrumento fue de forma 
colectiva, formando 4 grupos de 15 adolescentes.  Los resultados obtenidos 
revelaron que las habilidades sociales competentes son: escuchar, formular una 
pregunta, dar las gracias, presentarse, pedir ayuda, participar, seguir 
instrucciones, resolver el miedo, auto-recompensarse, pedir permiso, negociar, 
empezar el auto-control, defender los propios derechos, responder al fracaso, 
hacer frente a las presiones de grupo, tomar decisiones, establecer un objetivo, 
resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión y 
concentrarse en una tarea. 
Por otra parte, un 76.67% de la muestra se auto calificó dentro de un rango 
deficiente las habilidades para expresar los sentimientos, mediante lo cual se 
concluyó que debido al entorno en el cual se ha desarrollado, se han visto 
principalmente afectadas las habilidades para expresar sus sentimientos.  Cabe 
mencionar que en su mayoría la muestra cuenta con algún grado de 
escolaridad y que las razones por las cuales han sido institucionalizados son 
diversas. El programa propuesto busca especialmente cubrir las necesidades 
de la población evaluada. 
 
A su vez Gándara Galaviz, Susana Dolores (2015) Fortaleciendo habilidades 
sociales y personales en adolescentes a partir de la deconstrucción y 
reconstrucción de experiencias grupales. Masters thesis, Universidad Autónoma 
de Nuevo León. De acuerdo con datos presentados por parte de la OMS (2012) 
e INEGI (2004-2012), los índices de suicidios se han incrementado en los 
últimos años en edades cada vez más tempranas, entre ellas, las edades que 
comprenden los grupos adolescentes. Sin embargo, el suicidio es sólo uno de 
los distintos niveles que constituyen las conductas suicidas y, los factores que 
se encuentran presentes, pueden influir en que una conducta suicida llegue a 
exacerbarse cada vez más. Es precisamente que este documento da cuenta no 
sólo de cuáles fueron algunos de los factores de riesgos presentes y 
manifestados en un grupo de adolescentes, sino también, de qué factores 
permitieron ayudar a potencializar las habilidades con las que contaban para 
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afrontar situaciones de la vida cotidiana. El trabajo realizado es resultado del 
proyecto de intervención social denominado “Fortaleciendo habilidades sociales 
y personales en adolescentes a partir de la deconstrucción y reconstrucción de 
experiencias grupales” realizado en la Escuela Secundaria Técnica 62 “Mariano 
Azuela”, ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El documento 
incorpora elementos teóricos, metodológicos y técnicos que permitieron la 
elaboración y ejecución del proyecto de intervención, los elementos 
mencionados se distribuyen y presentan en capítulos a lo largo del documento. 
Para la realización del primer y segundo capítulo, se hizo una revisión 
bibliográfica del tema, por lo cual, en estos dos apartados se incorporan los 
elementos teóricos que permitieron abordar desde sus antecedentes históricos 
hasta la situación actual del fenómeno planteado en este trabajo. En el primer 
capítulo se presentan los aspectos que se encuentran estrechamente 
vinculados a las conductas de riesgo suicidas en los adolescentes como lo son: 
factores de riesgo, y factores protectores, elementos en los cuales se centra la 
naturaleza del proyecto. Así mismo, se incorpora una clasificación de los niveles 
de las conductas suicidas, se aborda el tema de la adolescencia y, se presentan 
algunos datos estadísticos respecto al fenómeno que es abordado. El segundo 
capítulo, presenta los aspectos sociales del problema y la institución desde la 
cual se permitió dirigir el proyecto de intervención social en una institución 
educativa de nivel medio básico (secundaria). En el tercer capítulo, se 
presentan los elementos metodológicos, que dieron la pauta para llevar a cabo 
el diagnóstico e intervención social del proyecto. Por tanto, el proceso de 
intervención desde el enfoque de Kisnerman (1998) sobre los procesos de 
construcción y deconstrucción así como el trabajo con “Grupos de Encuentro” 
de Carl Rogers (1984), permitieron conducir la metodología del presente 
proyecto. El cuarto capítulo, contiene los elementos que permiten explicar el 
diseño de evaluación realizada, en donde se describe el tipo de evaluación que 
se llevó a cabo y los distintos instrumentos que fueron utilizados, los cuales, 
permitieron contrastar la información recabada por medio del uso de la 
triangulación dentro de la investigación cualitativa. Finalmente, en el quinto 
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capítulo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del proceso de 
intervención, así como algunos aspectos que integran la experiencia vivida de 
todo el proceso en la intervención social realizada. 
 
Por su parte, Muñoz Reyes José Antonio (2012). En su tesis doctoral Conducta 
agresiva de adolescentes como un mecanismo de competición intrasexual 
dentro del mercado biológico de la elección de pareja.   En esta investigación se 
intentó demostrar que las personas modulan sus repertorios agresivos 
condicionados por la oferta y la demanda de rasgos sometidos a selección 
sexual dentro del grupo social. Mediante la observación distante y no 
participativa se registraron todas las conductas agresivas que se observaron en 
adolescentes de 14-19 años (N = 358) de un instituto mixto de Madrid. Además 
se obtuvieron datos morfométricos que se han vinculado a la selección sexual 
en humanos (asimetría fluctuante facial, masculinidad facial, índice de masa 
corporal e índice 2D:4D de los dedos) y se aplicaron cuestionarios para medir la 
autopercepción de la habilidad de lucha y de la agresividad. Los principales 
resultados permitieron confirmar y definir el grupo de edad en que la 
competición intrasexual es más intensa (17-19 años). Además se pudieron 
descartar las variables morfométricas que no incidían en la expresión de las 
conductas agresivas y se pudo definir claramente cuáles eran los principales 
mecanismos agresivos utilizados a esta edad. Finalmente, se estableció que las 
variaciones de la oferta y la demanda de los rasgos comunicadores de atractivo 
y habilidad de lucha configuran una presión de selección de mercado que se 
relaciona con la expresión de diferentes patrones agresivos, típicos de cada 
sexo 
 
En el ámbito nacional, Verde Loyola, Ruth Ysabel (2015), en su investigación 
“Taller aprendiendo a convivir para el desarrollo de habilidades sociales en los 
alumnos del primer año de educación secundaria de la I.E.  Víctor Raúl Haya de 
la Torre el Porvenir – Trujillo, 2014”.  Investigación que tuvo como objetivo 
determinar en qué medida el Taller Aprendiendo a Convivir desarrolla 
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habilidades sociales en los alumnos del Primer Grado de Educación Secundaria 
de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre. El Porvenir – Trujillo, 2014. Se utilizó el 
método inductivo deductivo, el diseño es pre-experimental, la población estuvo 
conformada por 43 alumnos y la muestra fue de 21 estudiantes pertenecientes 
al primer grado de educación secundaria. A todos ellos se les aplicó un pre y 
postest, consistente en 50 ítems. Después de la aplicación del Taller 
Aprendiendo a Convivir, se incrementó significativamente en 42.0 puntos, entre 
el nivel promedio de la habilidad social general pretest (135.4 puntos) vs el nivel 
promedio de la habilidad social general postest (177.4 puntos) en los 
estudiantes del Primer Grado “A” de Educación Secundaria de la I. E. Víctor 
Raúl Haya de la Torre. El Porvenir - Trujillo, 2014. Donde se observa que en 
dichos estudiantes, antes del desarrollo del taller el 66.7% de los estudiantes se 
encontraban en el nivel Inicio, el 23.8% en el nivel Proceso, el 9.5% en el nivel 
Logrado y ninguno en el nivel Logro Destacado; pero después del desarrollo del 
Taller y por efectos del mismo tenemos que solo el 4.8% se ubicaron en el nivel 
Inicio, el 57.1% en el nivel Proceso, el 19% en el nivel Logrado y el 19% en el 
nivel Logro Destacado 
Por su parte, Rivera Neyra, Nataly Carolina y Zavaleta Yparraguirre, Gabriela 
Carolina (2015) en su investigación habilidades sociales y conductas de riesgo 
en adolescentes escolarizados. Institución Educativa Torres Araujo – Trujillo, 
2015. Investigación de tipo correlacional y de corte transversal, se realizó con la 
finalidad de determinar la relación entre el Nivel de Habilidades Sociales y 
Conductas de Riesgo en Adolescentes Escolarizados. Institución Educativa 
Torres Araujo – Trujillo 2015. La muestra estuvo conformada por 208 
adolescentes del 1ero al 5to año de nivel secundario. Obteniéndose los 
siguientes resultados; respecto al nivel de habilidades sociales en los 
adolescentes: en la dimensión de asertividad el 45.2% tiene un promedio alto, 
en la dimensión de comunicación el 31.7% nivel promedio, en la dimensión de 
autoestima 37.0% promedio bajo y en la dimensión de toma de decisiones el 
30.3% promedio bajo. En relación a conductas de riesgo el 35.1% de los 
adolescentes desarrollan conductas con riesgo y un 64.9% desarrollan 
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conductas sin riesgo. El valor de Chi cuadrado es de 95.045 con un p-valor de 
significancia 0.000 (p<0.05), que demuestra que la relación entre las variables 
es altamente significativa. 
A su vez, Quijano Signori, Stephanie Pierina y Ríos Fernández, Marcela Belén 
(2015).  En la tesis agresividad en adolescentes de educación secundaria de 
una Institución Educativa Nacional, La Victoria – Chiclayo – 2014. La 
investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de agresividad en 
adolescentes de secundaria de una Institución Educativa Nacional de La 
Victoria-Chiclayo-2014. El grupo de trabajo estuvo conformado por 225 
estudiantes de 1° a 5° grado de secundaria, de ambos sexos y con edades 
entre los 12 y 17 años. La investigación fue de tipo aplicada – no experimental y 
se utilizó el diseño descriptivo. Se aplicó el instrumento cuestionario de 
Agresión (AQ) de Buss y Perry adaptado a nuestra localidad por Ruiz y Torres 
(2013) con una validez al 0.05 y una confiabilidad de 0.79, en 4to y 5to de 
secundaria; consta de 29 ítems. Para efectos de la investigación se obtuvo una 
validez al 0.05 y una confiabilidad de 0.88, en una población similar a la 
estudiada. Concluyó que existe un nivel medio de agresividad en los 
participantes, según el sexo se obtuvo un nivel medio tanto para hombres como 
para mujeres, y según grado escolar se encontró un nivel alto de agresividad en 
2°grado, mientras que en los restantes se evidenció un nivel medio 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Habilidades Sociales 
Antes de hacer referencia a las habilidades sociales, es conveniente definir 
habilidad.  
Dosh, citado por Heller, de Sínger y García (1989), señala que la habilidad “es 
la capacidad de realizar determinadas tareas a resolver determinados 
problemas. No es solamente la disposición o aptitud, sino que incluye la 
facultad de resolver o ejecutar del mejor modo posible, con destreza. En este 
caso, hace referencia el autor a la destreza del individuo para resolver 
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situaciones que se le presentan en su cotidianeidad, esto es, demostrando 
aptitud favorable a la solución de problemas. (Pacheco M., 2009; pág. 13, 14) 
En relación a esto, Monjas (2000) señala que las habilidades sociales son las 
conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 
competentemente una tarea de índole interpersonal (hacer amigos, negarse a 
una petición). El término habilidad se utiliza para referirse a un conjunto de 
comportamientos adquiridos y aprendidos, por ende, no a un rasgo de la 
personalidad. (Betina A.; Contini N.; 2011; pág. 169) 
En ese sentido, según Caballo (1993), La conducta socialmente habilidosa es 
ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 
problemas (Baeza J., Balaguer G., Coronas M. Guillamon N., Belchi I.; 2008; 
pág.84) (Pacheco I.; 2009; pág. 15, 16) 
Para abordar la habilidad social, según Martínez (2001) es muy importante 
tener en cuenta la definición de interacción social, la diferencia entre 
intercambio o interacción consiste en que el primero se refiere a un trueque 
entre objetos y personas mientras que en segundo se refiere a una acción 
mutua o de reciprocidad, dicho de otro modo, la acción se desarrolla entre 
varias personas, lo cual da la posibilidad de una retroalimentación, así la noción 
de habilidad social entra en el ámbito de lo recíproco y en el continuo de la 
acción del uno sobre el otro y de esto sobre aquel. La interacción fundamenta la 
respuesta del otro en una combinación de la acción iniciada; de manera que la 
habilidad social no termina sin la acción del otro, es decir, la habilidad social 
supone beneficios para ambos implicados. (Pacheco I.; 2009; pág. 15) 
Goldstein (2002), son el conjunto de hábitos – conductas, pensamientos y 
emociones - que disponemos para relacionarnos con los demás. Aunque 
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existen factores personales constituyentes (temperamento, género, atractivo 
físico) y psicológicos (cognitivos, afectivos, conductuales) que determinan en 
gran medida la conducta social de un individuo, ésta se modela y actualiza: son 
aprendidas gradualmente, con la educación, las vivencias cotidianas y la 
experiencia que dan los años. . (Pacheco I.; 2009; pág. 32) 
Friedberg & McClure (2005) mencionan que “El entrenamiento en habilidades 
sociales puede englobar muchos contenidos. Los niños pueden aprender a 
hacer amigos, a controlar su agresividad, a soportar burlas de los demás, a dar 
y recibir cumplidos o a pedir ayuda”. Estas habilidades sociales también les 
pueden llevar a desarrollar habilidades de resolución de problemas en 
situaciones interpersonales que lo ameriten, lo cual ayudará en el aprendizaje 
de una serie de formas alternativas de pensar, sentir y actuar, permitiéndole al 
niño y adolescente ser el protagonista en la resolución de los mismos. (Macias 
P.; 2014; pág. 25) 
Dimensiones de las habilidades sociales  
En el ámbito escolar revisten particular importancia. Si bien el conocimiento 
académico o técnico es necesario, el saber cómo vincularse con el compañero, 
cómo negociar, enfrentar el fracaso o liderar un grupo, entre otras situaciones, 
resulta imprescindible para el crecimiento personal. (Pacheco M.; 2009; pág. 
33) 
Las habilidades sociales adquieren una importancia insospechada en la vida de 
las personas. La experiencia personal indica que se pasa un alto porcentaje del 
tiempo cotidiano en alguna forma de interacción social, ya sea familiar o en 
grupos de amigos o compañeros de estudio o trabajo y se tiene experiencia de 
que las relaciones sociales positivas son una de las mayores fuentes de 
autoestima y bienestar personal. (Pacheco M.; 2009; pág. 33) 
Al mismo tiempo, se comprueba que la competencia social de un sujeto tiene 
una contribución importante a su competencia personal, puesto que, hoy en día, 
el éxito personal y social parece estar más relacionado con la socialización y las 
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habilidades interpersonales del sujeto que con sus habilidades cognitivas e 
intelectuales. Se puede decir, por tanto, que en este momento la competencia 
social es una de las tareas de investigación más fecunda y está ejerciendo un 
notable protagonismo dentro de la psicología contemporánea. (Pacheco M.; 
2009; pág. 33) 
Dentro de este marco, Goldstein (2002), señala que existen diversos tipos de 
habilidades sociales que puede desarrollar el individuo en su proceso de 
interacción con los demás y para una mejor comprensión, la presenta por 
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Habilidades Sociales Básicas 
En muchas ocasiones la persona se corta a hablar, no sabe pedir un favor, le 
cuesta ir solo a realizar actividades sencillas, no puede comunicar lo que siente, 
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no sabe resolver situaciones con los amigos, o con la familia, incluso, puede 
ocurrir que no tenga amigos. (Pacheco M.; 2009; pág 34) 
Todas estas dificultades subyacen a la carencia de habilidades sociales. Se 
podría añadir muchas otras, todas aquellas que tengan que ver con las 
relaciones difíciles con los otros. (Pacheco M.; 2009; pág 35) 
Existen según Goldstein (2002), unas habilidades sociales básicas y otras más 
complejas. Sin las primeras no se puede aprender y desarrollar las segundas. 
Cada situación requerirá mostrar unas habilidades u otras, dependiendo de las 
características de la situación y de la dificultad de la misma. Para empezar a 
aprender estas habilidades se tiene que conocer primero las técnicas básicas 
de la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas socialmente 
deseables que son las habilidades sociales. (Pacheco M.; 2009; pág 35) 
De acuerdo con el citado autor, el primer grupo de competencias son los 
primeros hábitos. Se adquieren y se aprenden desde los primeros años de vida. 
Se refuerzan en el nivel pre-escolar y durante la escolaridad primaria. Son 
necesarias para lograr un nivel mínimo de adaptación a la sociedad. (Pacheco 
M.; 2009; pág 35) 
El desarrollo de estas habilidades le permitirá al niño y adolescente establecer 
relaciones satisfactorias con los demás, desenvolverse bien y con seguridad en 
la vida diaria. Están presentes en el momento de averiguar, comprar, vender o 
rendir un examen. La capacidad de comunicarse, opinar, esperar, escuchar y 
escucharse, presentarse, saber agradecer, persuadir, exponer ideas y formular 
las preguntas adecuadas para conseguir información son habilidades sociales 
básicas. (Pacheco M.; 2009; pág 35) 
En este orden de ideas, le ayudarán al individuo a relacionarse con compañeros 
y profesores, o al momento de conseguir empleo, permitiéndole responder 
favorablemente a entrevistas de trabajo. También, para persuadir a los demás. 
(Pacheco M.; 2009; pág 35) 
Estas habilidades requieren claridad a la hora de comunicarse: fluidez, 
entonación, cambios en el volumen de voz y contacto ocular; también una 
expresión facial acorde y el uso de gestos apropiados que sirvan para acentuar 
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el mensaje. Éste es el primer paso para llegar a la meta de todo profesional: 
insertarse en el mundo laboral y triunfar en él. (Pacheco M.; 2009; pág 36) 
Dentro de este marco, la competencia social, según Zaldívar (2005) vista como 
la capacidad o habilidad del sujeto para interactuar de manera exitosa con su 
ambiente y lograr la satisfacción legítima de sus necesidades al ejercer 
determinada influencia sobre sus semejantes (en el sentido de ser tenido en 
cuenta), es una cualidad muy relacionada con la salud, el ajuste emocional y el 
bienestar de los individuos. (Pacheco M.; 2009; pág 36) 
En ese sentido, saber comunicarse adecuadamente, poder atraer la atención y 
la consideración de los semejantes y mantener con estos relaciones 
armoniosas, saber tomar decisiones acertadas, hacer un uso provechoso del 
tiempo, poder determinar adecuadamente las metas y llevarlas a cabo 
siguiendo un plan previamente trazado; la capacidad para aprender, entre otras, 
constituyen habilidades sociales básicas que hacen al individuo competente 
para alcanzar un adecuado ajuste psicosocial. (Pacheco M.; 2009; pág 36) 
En efecto, un adolescente con déficit en sus habilidades sociales básicas, tiene 
mayores probabilidades de confrontar problemas emocionales y dificultades en 
su competencia social. Ello lo hace más vulnerable por las frustraciones de 
necesidades como seguridad, aceptación, realización, y por provocar que la 
persona obtenga menos reforzamiento social en general, lo que además de 
afectar la satisfacción de necesidades como las anteriormente señaladas, 
también daña su autoestima (la disminuye) y su sentimiento de identidad. 
(Pacheco M.; 2009; pág 36, 37) 
Dentro de las habilidades sociales básicas se pueden mencionar el escuchar, 
iniciar una conversación y mantenerla, formular preguntas, dar gracias, hacer 
un cumplido, presentarse y presentar a otros. (Pacheco M.; 2009; pág. 37) 
Según Masten, (1998), citado por Zaldívar (2005), las tareas del desarrollo 
constituyen actividades que de alguna manera reflejan los criterios y 
expectativas de padres, maestros y en definitiva de un grupo comunitario, en 
relación con el desempeño que un sujeto debe alcanzar en una etapa 
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determinada de su vida, ante ciertas actividades: estudios, deporte, relaciones 
interpersonales, entre otros. (Pacheco M.; 2009; pág 37) 
 
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Las investigaciones sobre el cerebro, particularmente aquellas que abordan el 
sistema límbico, indican que los sentimientos y el aprendizaje no pueden estar 
separados. En ese sentido, Paries y Oka (1986), citados por Heller (1995) 
sostienen que “la habilidad y la voluntad de aprender son propiciadas por la 
motivación, la cual está determinada por el sentimiento de competencia y la 
trascendencia o valor que el alumno otorga a la actividad de aprendizaje” (p.53). 
En función de esto, el desarrollo de habilidades relacionado con los 
sentimientos puede determinar el grado de éxito o fracaso que puedan obtener 
los niños y niñas de la primera etapa de educación básica. (Pacheco M.; 2009; 
pág 37, 38) 
En efecto, actuar con cordialidad, aceptar reglas, cumplir disposiciones, tareas y 
horarios son las competencias necesarias para encarar los estudios y el 
desempeño laboral. Le permitirán adquirir eficiencia y responsabilidad. Saber 
pedir ayuda y disculparse se relacionan con la legítima autoestima. Pedir ayuda 
no significa necesariamente saber menos; disculparse es reconocer el error. 
Equivocarse es parte de la naturaleza humana, lo incorrecto es no poder 
reconocerlo. (Pacheco M.; 2009; pág 38) 
Tanto en el colegio, como en el hogar, el adolescente se enfrenta en algún 
momento con la frustración. Ante la frustración, en general surge el enojo. Este 
tipo de conducta no sirve para cumplir con los objetivos, generando más 
conflictos y menos posibilidades de ser escuchado. Dentro de este marco, 
comunicarse del modo adecuado en el momento oportuno es un aprendizaje 
que lleva toda la vida. El pleno desarrollo de estas actitudes le brindará 
sensación de seguridad y relaciones cordiales. (Pacheco M.; 2009; pág 38) 
En ese sentido, existe según Goldstein (2002), el grupo III de habilidades 
sociales relacionadas con los sentimientos, tales como: conocer los propios 
sentimientos, expresarlos, comprender los sentimientos de los demás, 
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enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el miedo y auto-
recompensarse. (Pacheco M.; 2009; pág 38) 
Éstas se dinamizan mediante el desarrollo de capacidades tales como: 
identificar, discriminar, analizar, reconocer, proponer, imaginar, planificar, 
elaborar, argumentar, y asumir. Su reconocimiento permite avanzar en el 
proceso de diferenciación de los demás. Ello hará posible que se defina como 
persona única con necesidades e intereses propios. En ese orden de ideas, el 
autoconocimiento ejercerá un peso decisivo en la elección de la profesión. De 
allí que, conocerse supone reflexionar sobre cómo es uno y cuáles son sus 
intereses, motivaciones, valores, aptitudes, situación familiar, entre otros. 
(Pacheco M.; 2009; pág 38, 39) 
Siguiendo a Goldstein (2002), la habilidad para entender las necesidades y los 
sentimientos de los demás consiste en ponerse en el lugar del otro y responder 
con acierto a sus necesidades emocionales. Por ende, el desarrollo de estas 
habilidades le permitirá al adolescente encarar cualquier tipo de tarea o trabajo 
cuando tenga que interactuar en grupos, influir en las personas, y en los 
sistemas, e inspirar confianza en los demás. (Pacheco M.; 2009; pág 39) 
En ese orden de ideas, esas habilidades relacionadas con los sentimientos 
implican intercambiar ideas con otras personas, dirigir, organizar, relacionarse 
con empatía. En efecto, conocer las emociones será imprescindible para que el 
niño y la niña de la primera etapa de educación básica lleven una vida 
satisfactoria. Las emociones básicas son el placer, el dolor, el amor, la tristeza, 
el odio, la ira, el miedo y la culpa. Estas habilidades están relacionadas con la 
inteligencia intrapersonal. (Pacheco M.; 2009; pág 39) 
Efectivamente, darse cuenta de qué le pasa es muy importante para el 
individuo; sin un adecuado desarrollo se puede fracasar sin tener conciencia de 
las razones que llevan a esa situación. Mirarse y reconocerse por dentro es 
necesario para que las situaciones “del afuera” se constituyan siempre en una 
oportunidad para los objetivos y también para que los demás sepan con quién 





El conflicto es parte consustancial a la vida cotidiana, inevitable a la vez que 
importante para encontrarle solución productiva a los problemas que se 
enfrentan a diario. Su impacto en la salud y el bienestar de las personas resulta 
decisivo, pero más trascendente aún es la forma en que se manejen. El 
aprendizaje de habilidades sociales por parte de niños y niñas en edad escolar 
para lograr conducir los conflictos deviene entonces, en tema mucho más 
importante que la presencia e intensidad del conflicto en sí mismo. (Pacheco 
M.; 2009; pág 40) 
En ese sentido, el adolescente agresivo tiene una conducta conflictiva, 
explosiva e impredeciblemente hostil. Ignora y viola los derechos de los otros, 
molesta a los demás, menosprecia, domina, provoca, arremete, humilla, 
desprecia a los otros. Son adolescentes que lo hacen pasar mal a los otros; los 
profesores les califican como perturbadores de la dinámica del grupo. (Pacheco 
M.; 2009; pág 40) 
Según Picard Cheryl (2002), estos adolescentes utilizan estrategias de relación 
con los demás que pueden resultar efectivas en el momento (porque consiguen 
sus objetivos e intereses inmediatos), pero son inadecuadas y a la larga los 
demás les rechazan y les evitan porque generan en ellos sentimientos de odio, 
venganza, frustración y humillación. (Pacheco M.; 2009; pág 40) 
Dentro de este marco, Goldstein (2002), señala que las habilidades sociales 
para disminuir la agresión debe incluir el pedir permiso, compartir algo, ayudar a 
los demás, negociar, emplear el autocontrol, defender los propios derechos, 
responder a las bromas y no entrar en peleas. (Pacheco M.; 2009; pág 40) 
Este grupo de habilidades es una invitación al crecimiento y un desafío muy 
grande en una realidad difícil como la que se vive actualmente, donde la 
mayoría de las personas son intolerantes, no respetan normas de convivencia y 
se muestran agresivos ante cualquier situación que se les presente. (Pacheco 
M.; 2009; pág 41) 
De igual forma, de acuerdo con Martínez y Sanz (2001), la adquisición de estas 
habilidades le facilitará al adolescente la convivencia con los demás. Supone el 
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establecimiento de vínculos y formas de participación en los grupos a los que 
pertenece. Además, le permiten desarrollar relaciones de intercambio y afecto, 
canalizar emociones y resolver problemas desde una actitud pacífica, a través 
de la palabra y el autocontrol. (Pacheco M.; 2009; pág 41) 
En efecto, estas habilidades ayudarán a los adolescentes a actuar en 
momentos tensos, sin caer en la inhibición ni en la agresividad, que es violencia 
verbal o física al pretender su parecer sin respeto a los derechos de los demás; 
no conduce al acuerdo sino al enfrentamiento. (Pacheco M.; 2009; pág 41) 
Por otro lado, la inhibición le paraliza y no resuelve los problemas, porque no lo 
enfrenta a ellos. Por ende, a la persona inhibida se le acumulan los problemas 
sin resolver; mientras que a la persona agresiva le surgen continuamente 
nuevos problemas, como resultado del enfrentamiento. (Pacheco M.; 2009; pág 
41) 
Por eso, esta habilidad para disminuir la agresividad, según Goldstein (2002), 
permitirá aprender a enfrentar conflictos interpersonales, armonizando sus 
derechos con los de los demás, en busca del bien común. Una vez que el 
adolescente aprenda a detectar sus emociones hostiles podrán manejarlas, 
reflexionar antes de actuar, plantearse alternativas y analizar las consecuencias 
de cada una de ellas. También a elegir la manera de actuar, reflexionar acerca 
de las consecuencias positivas de sus actos, permitirle equivocarse y 
anticiparse a los hechos. (Pacheco M.; 2009; pág 41, 42) 
Finalmente, le permitirá manejarse en todos los ámbitos, logrando una conducta 
socialmente responsable. En función de que según Roca (2003) quien tiene 
estas habilidades adecuadamente desarrolladas es capaz de encarar las 
adversidades y los fracasos, promover un clima de estudio o trabajo agradable 
y lograr un mayor rendimiento. De igual forma, se puede decir que es capaz de 
responder a los obstáculos y amenazas controlando sus reacciones. Cuando se 
adquieran estas cualidades el niño y la niña de la primera etapa de educación 
básica logrará confianza en su propia capacidad: estará preparado para 




Habilidades para hacer frente al estrés 
El control de las emociones le posibilitará al individuo mayor tolerancia ante las 
frustraciones y el control del enojo. Por lo tanto, según Goldstein (2002) le 
permitirá manejar mejor el estrés. Tener desarrolladas estas habilidades 
ayudará a evitar la ansiedad en situaciones difíciles o cambiantes, potenciar su 
capacidad para resolver problemas, rendir con mayor eficacia y mejorar su 
autoestima. (Pacheco M.; 2009; pág. 42) 
En efecto, los mensajes contradictorios que se reciben, las acusaciones 
gratuitas, la discriminación, el fracaso, las presiones del grupo, formular pedidos 
y responder a las quejas son conductas que generan estrés y tensión, 
habituales en la vida cotidiana del ser humano. Cuando esto ocurre se siente 
sobrecarga, dolor en el cuerpo y desgano. Para poder enfrentar estas presiones 
y desempeñarse adecuadamente, señala el citado autor, es necesario 
alimentarse bien, hacer actividad física, tener hobbies, momentos de diversión, 
de esparcimiento, de relajación y de descanso. (Pacheco M.; 2009; pág. 42, 43) 
De igual forma se considera necesario contar con grupos de apoyo que sirvan 
como contención afectiva (amigos, familia). Estas habilidades ayudarán a los 
adolescentes a mantener una madurez afectiva que le permitirá responder con 
éxito a las presiones y tomar distancia para resolver dificultades, sin perder la 
paz. (Pacheco M.; 2009; pág 43) 
Dentro de este marco, Powel (2005) señala que desarrollar estas habilidades 
implicará decir las palabras adecuadas en el momento oportuno sin agresividad, 
con tono y volumen adecuado especialmente cuando la situación es tensa y 
complicada. En efecto, quienes presentan una queja sin ofender y son capaces 
de recibirla, sabiendo aceptar la parte de razón que tiene el otro también la 
poseen. (Pacheco M.; 2009; pág 43) 
En ese sentido, señala Goldstein (2002) que las habilidades sociales para hacer 
frente al estrés comprende: 
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Formular una queja, responder a ésta, demostrar deportividad después de un 
juego, resolver la vergüenza, arreglárselas cuando se es dejado de lado, 
defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al fracaso, enfrentar 
a mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una 
conversación difícil y hacer frente a presiones del grupo. (Pacheco M.; 2009; 
pág 43) 
Habilidades de planificación 
Se sustentan en la participación crítica y creativa, en la toma de decisiones, en 
la perseverancia, el sentido de la organización y la disposición para el diálogo. 
Disponer de estas habilidades es imprescindible, por cuanto, según Powel 
(2005) al individuo le permitirán organizar el tiempo, proyectarse, adoptar 
perspectivas múltiples, tomar decisiones y desempeñar tareas en equipo. 
Además, le ayudarán a organizar adecuadamente la información y las 
experiencias personales para plantearse un objetivo, trazar un plan para 
alcanzarlo y tomar las decisiones oportunas que le conduzcan hacia él. Según 
Picard Cheryl (2002), estas habilidades requieren de aplicación de 
conocimientos en el manejo de personal, recursos económicos y financieros, 
mercadotecnia, estadística, control de calidad y planeamiento estratégico en 
organismos y empresas públicas o privadas. (Pacheco M.; 2009; pág 43,44) 
De igual forma, Goldstein (2002), afirma que el desarrollo de estas habilidades 
sociales de planificación implica tomar decisiones, discernir sobre la causa de 
un problema, establecer una meta, determinar las propias habilidades, recoger 
información, resolver los problemas según su importancia y finalmente, 
concentrarse en una tarea. Con lo cual hace referencia el autor, al desarrollo de 
capacidades necesarias para la consecución del éxito no solo a nivel personal, 
sino también profesional; de allí la importancia, de lograr incentivar y desarrollar 
en los niños y niñas de la primera etapa de educación básica, este tipo de 
habilidades sociales. Todo el planteamiento anterior permite inferir que no se ha 
dicho la última palabra sobre el desarrollo de habilidades sociales en los niños y 
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niñas de la primera etapa de educación básica, por cuanto es un tema bastante 
complejo y por ende, se requiere seguir profundizando sobre el mismo a objeto 
de aplicar estrategias docentes que contribuyan al logro de los objetivos, 
mejorando de manera sustancial el comportamiento de éstos en su entorno: 
familia, colegio y comunidad. (Pacheco M.; 2009; pág 44) 
 
Importancia de adquirir habilidades sociales  
Para Mures (2009) las relaciones que los niños y adolescentes establecen con 
los compañeros desempeñan importantes funciones como el autoconocimiento 
y el conocimiento de los demás, ayuda en el desarrollo del conocimiento social, 
fortalece el autocontrol y la autorregulación, e interviene en el desarrollo 
emocional y moral, lo cual le ayuda en el proceso de adaptación al medio. 
(Farez P.; 2013).  
Hoy en día las habilidades sociales son esenciales ya que ayudan al 
adolescente a adaptarse social y psicológicamente a cualquier situación que se 
le presente. Kelly (1992) manifiesta que las habilidades o destrezas sociales 
adecuadas ayudan al adolescente en su ajuste psicosocial dentro del grupo-
clase y en el grupo-amigos, además menciona que una baja aceptación 
personal, rechazo o aislamiento social se deben a no disponer de destrezas 
sociales adecuadas. (Farez P.; 2013).   
Connolly & Gilbert (1995) opinan que los déficits en habilidades sociales 
podrían conducir al desajuste psicológico lo que conlleva a que el niño o 
adolescente emplee estrategias desadaptativas para resolver sus conflictos, 
como puede ser la agresividad. (Farez P.; 2013). 
Como explican los autores mencionados el desarrollo de habilidades sociales 
en el adolescente son muy importantes puesto que éstas le permiten 
relacionarse con sus iguales y formar parte del grupo; el no adquirir adecuadas 
habilidades sociales, dificultaría el proceso de interacción con los demás, lo cual 
daría lugar al surgimiento de conflictos y rechazo por parte de los otros. 
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Conducta Agresiva  
En esta investigación se analizará el concepto de conducta agresiva; las 
principales teorías explicativas del comportamiento agresivo, su clasificación, 
componente y los factores relacionados con la agresividad. 
Con relación al término “agresividad” las definiciones que se citan parten de 
diferentes autores como: 
Definiciones: 
Pearce (1995) Implica que alguien decidido a imponer su voluntad a otra 
persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar 
daños físico o psíquico. (Jumbo S., 2016, pág.14) 
(Buss, 1969) define a la agresividad como la conducta violenta y destructiva 
que con todo propósito se dirige con otras personas o contra el ambiente. 
A criterio de la autora, la investigación se sustentará con la definición de Buss 
quien menciona que la agresividad es la conducta violenta y destructiva que con 
todo propósito se dirige hacia otras personas o contra el ambiente. 
Teoría comportamental de Buss: 
En este párrafo se tratará de dar a conocer la teoría que sustenta Buss en 
cuanto a la agresividad, mencionando que la agresividad es el hábito de atacar. 
Un hábito o sistema de hábitos, Buss le agrupa de acuerdo a las características 
y estilos como: físico-verbal, activo-pasivo, directo-indirecto, siendo estas las 
formas y maneras como se puede expresar la agresión. (Meléndez P., Lozano, 
S., 2009 p. 38) 
Buss (1989), quien manifiesta que la agresividad es una variable de 
personalidad, una clase de respuesta constante y penetrante. La agresividad es 
el hábito de atacar. Un hábito o sistema de hábitos, Buss le agrupa de acuerdo 
a las características y estilos como físico-verbal, activo-pasivo, directo-indirecto, 
siendo estas las formas y maneras como se puede expresar la agresión (Buss, 
1989). Para él la agresión no es una forma general sino que representa la 
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particularidad del individuo. Este posee diversas formas de utilizar la agresión. 
Esta forma de expresión varía de acuerdo, con el momento o circunstancia. 
Cuando el individuo contraria esta situación y adopta un estilo perdurable y 
característicos entonces es posible denominarla como variable de la 
personalidad. (Meléndez P., Lozano S., 2009 p. 38), (Gonzáles J.C., Garía C.A., 
2003) 
Buss (1989), muestra diversos ejemplos de las subclases de agresión por 
ejemplo en la dicotomía físico-verbal, el sujeto se caracteriza por ser tranquilo y 
verbalmente no agresivo, puede atacar y quizás llegar a asesinar. 
Por el contrario se encuentra con más frecuencia aquél individuo que critica, 
regaña y quizá amenaza, pero no ataca físicamente (tal vez, ya que 
socialmente la agresión física es más perniciosa, más dañina y mucho más 
reprobada, aunque no totalmente anulada). 
Con respecto a la dicotomía activo-pasivo, los dos individuos mostrados en el 
ejemplo, expresan formas de agresión activa. El aspecto pasivo de agresión lo 
representan aquellos individuos que resisten pasivamente y no inician la 
agresión, por ejemplo: obstruir el paso o rehusar al hablar. 
En la dicotomía directo-indirecta todos los tipos procedentes de personalidad 
ejemplificados agreden directamente. El aspecto indirecto de la agresión lo 
encontramos en aquellos individuos que típicamente son astutos y prudentes en 
su comportamiento agresivo, y su agresión está interpuesta por objetos, 
acontecimientos y personas. Ejemplos de estos comportamientos lo 
encontramos en la murmuración, maliciosa o daño a las pertenencias 
materiales de la víctima. 
Las personas son en extremo agresivas, al mostrar persistentemente una de 
éstas formas de agresión, evidencian también este estilo en otros aspectos del 
comportamiento. Personas que incluyamos dentro de la agresión pasiva será 
también pasiva en sus intenciones con otros. El estilo de comportamiento 
trasciende el comportamiento agresivo para implicar otros comportamientos y 
se desarrolla tanto por imitación como por refuerzo selectivo. A estas formas de 
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agresión se le suman otras dos: la agresión por cólera y la hostilidad. (Meléndez 
P., Lozano S., 2009 p. 39) 
Muchas personas son coléricas e irritables en su manera de reaccionar a las 
situaciones y el estado emocional resultante puede potenciar a la persona a 
mostrar comportamientos agresivos. 
Es posible que este tipo de persona sea más abierto en la expresión de la 
agresión, pero si los estímulos aversivos como las situaciones se hacen 
continuos y permanentes pueden irse creando sentimientos negativos en la 
persona que Buss lo define como hostilidad. La hostilidad y la agresividad 
pueden coincidir en una persona, pero es posible encontrar que una persona 
hostil, no es necesariamente agresiva y una persona agresiva no es 
necesariamente hostil. Toda esta amplia variedad de comportamientos 
dependen, según Buss de los determinantes, entonces la fuerza de los hábitos 
agresivos está determinada por cuatro variables: 
Antecedentes de la agresión: Por tanto se puede mencionar al ataque como 
antecedente de mayor importancia que la frustración como antecedente de la 
agresión. Si una persona ha sido receptora constante de estímulos coléricos es 
más probable que sea crónicamente agresivo que al haber sido receptor de 
pocos estímulos coléricos en su frecuente quehacer.  
Historia Coadyudante: Una respuesta puede haber tenido una historia de 
refuerzos a la agresión, es decir situaciones específicas expuestas pueden 
repetirse en la historia vital del sujeto. El hábito precedente y la extinción de 
tales tendencias por su fuerza y penetración en la personalidad se hacen muy 
complicado. Al darse cuenta de los resultados de la agresión que elimina 
estímulos nocivos, no puede lograr recompensas, es probable que la conducta 
se vuelva a presente, lográndose el establecimiento y la constancia de la 
agresión resulta un medio de alcanzar objetivos diversos es más probable que 
los utilice. (Meléndez P., Lozano S., 2009 p. 40) 
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Dimensiones de la Conducta Agresiva: 
Buss (1989), en la parte motriz, donde es el comportamiento el cual deriva de 
varias conductas agresivas, pudiéndose manifestar en diversas formas, pues 
este autor es quien manifiesta la existencia de 6 componentes; donde cada una 
tiene sus propias características específicas que hacen que esta teoría sea 
relativamente relevante. (Gonzales J.C, García C.A., 2003) 
A continuación se detallan cada uno de los componentes: 
a) Irritabilidad: Es la disposición a estallar a la menor provocación. Esto 
incluye temperamento irascible, refunfuños, exasperación y grosería. 
b) Agresión Verbal: Es la respuesta vocal que descarga estímulos nocivos 
sobre otro organismo, bajo forma de repudio, amenaza, vociferaciones, 
ironías, burlas y otros. 
c) Agresión Indirecta: Es la que se expresa o descarga sobre el organismo 
de referencia, en forma indirecta o pasiva, incluye negativismo, silencio 
rencoroso, dar portazos. 
d) Agresión Física: Es el ataque contra un organismo perpetrado por parte 
del cuerpo(brazos, piernas, dientes) o por el empleo de armas (cuchillo, 
revolver) 
e) Resentimiento: Es el sentimiento de cólera real o ficticio, acumulativo, 
verbalizado en términos de disgusto, gemido, queja o exigencia y en 
donde participa represión externa y/o interna. 
f) Sospecha: Es la actitud de desconfianza en la que la hostilidad o agresión 
es proyectada a otros, incluye creencias de persecución o castigo. 
(Gonzales J.C, García C.A., 2003 P. 27-28) 
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Teorías sobre el origen de la conducta agresiva 
Las teorías explicativas generales sobre el origen de la conducta 
agresiva/violenta en el ser humano, pueden aplicarse para tratar de entender el 
comportamiento agresivo del adolescente en el colegio, partiendo de la base de 
que todas ellas pueden agruparse en: Activas o innatistas y reactivas o 
ambientales. 
Las teorías activas o innatistas consideran que la agresividad es un 
componente orgánico o innato de la persona, elemental para su proceso de 
adaptación; desde esta perspectiva se considera que la agresión tiene una 
función positiva y que la labor de la educación consiste fundamentalmente en 
canalizar su expresión hacia conductas socialmente aceptables. 
Las teorías reactivas o ambientales resaltan el papel del medio ambiente y la 
importancia de los procesos de aprendizaje en la conducta agresiva del ser 
humano; (Ramos M.J., 2007 p. 21). 
 
Teorías activas o innatistas  
Las teorías activas o innatistas principales son: 
Teoría Bioquímica o Genética: Mackal (1983), citado por Martín (2008), 
plantea, que la conducta agresiva se desencadena como consecuencia de una 
serie de procesos bioquímicos que tiene lugar en el interior del organismo en el 
que desempeñan un papel decisivo las hormonas. (Martínez M.M., Moncada 
S.P., 2012). 
Se ha demostrado que la noradrenalina es un agente causal de la agresión, es 
así que se plantea la existencia de hormonas agresivas. 
Teoría Etológica: Son todas las Teorías que consideran la agresión como 
impulsiva o innata, relegada a un nivel inconsciente, casi fisiológico. Esta 
perspectiva surge del intento de vincular las causas del comportamiento animal 
a la conducta humana. Uno de los autores principales de esta teoría es Lorenz 
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Honrad (1988 – 1989), que se considera que la agresión es espontánea y no 
hay ningún placer asociado a ella, y se da más entre jóvenes de 14 a 19 años. 
Sostiene que la agresión se ha ido desarrollando con la evolución de la especie 
cuya finalidad es la supervivencia de la persona y de la propia especie. (Ramos 
M.J., 2007, p. 23). 
Teoría Instintivista (Impulso).- Propuesta por Charles Darwin, que estudió el 
papel de los instintos como fundamento de la motivación humana. Según 
Darwin, cada conducta humana tiene un motivo, y cada motivo es un instinto 
independiente e innato en el hombre, del mismo modo que en el instinto animal. 
Si reaccionamos con agresividad, dicen los instintivistas, la causa es nuestro 
instinto de agresión. Si somos sumisos, la causa es nuestro instinto de 
sometimiento. Entre quienes continuaron a Darwin se destaca Konrad Lorenz, 
para quien la agresión humana es un instinto más o menos innato de agresión. 
Lorenz sostiene en su libro La historia natural de la agresión, que la violencia no 
es algo que produzcan los hombres mismos, ni tiene su base en las condiciones 
sociales, sino que nace de la naturaleza misma del hombre. 
 
Teoría Clásica del Dolor: Propuesta por Pavlov en 1963, citado por Martínez, 
(2012): El dolor está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí 
mismo para activar la agresión en los sujetos. El ser humano procura sufrir el 
mínimo dolor y, por ello, agrede cuando se siente amenazado, anticipándose 
así a cualquier posibilidad de dolor. Si en la lucha no se obtiene éxito puede 
sufrir un contraataque y, en este caso, los dos experimentarán dolor, con lo cual 
la lucha será cada vez más violenta. Hay, por tanto, una relación directa entre la 
intensidad del estímulo y la respuesta. (Martínez M.M., Moncada S.P., 2012). 
Teoría De la Frustración: Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) citado por 
Ramos (2008) considera que todo comportamiento agresivo es la consecuencia 
de una frustración previa. Estos autores postulan que existe una relación causal 
directa entre la frustración provocada por el bloqueo de una meta y la agresión. 
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La teoría de la señal-activación parte de los supuestos de la teoría de la 
frustración, como veremos a continuación. 
Teoría de la Señal-Activación: Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1996), 
citado por Ramos (2008) quien trató de explicar la agresión a partir de los 
supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo una serie de 
modificaciones. En particular, Berkowitz considera que la frustración surge 
cuando la persona prevé que va a perder aquello que quiere. 
La frustración, por tanto, no surge por la privación de algo, sino que es 
necesario desear poseer ese algo. Además, Berkowitz, sostiene que existe una 
variable intermedia entre la frustración y la agresión a la que denomina cólera. 
La frustración provoca cólera y la cólera activa el organismo y lo prepara para la 
agresión, que finalmente se producirá dependiendo del grado de activación 
emocional del sujeto. 
 
Teoría de la Personalidad: Fundamenta el comportamiento violento en rasgos 
constitucionales de la personalidad, como la ausencia de autocontrol y la 
impulsividad o la existencia de déficits cognitivos. Desde esta perspectiva se 
considera que los factores de personalidad determinan o, en algunos casos, 
aumentan la probabilidad de que la persona se implique en conductas 
agresivas. 
Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse en este apartado son, la 
teoría de Eysenck, que explica el comportamiento violento por los elevados 
niveles de psicotiscismo y neuroticismo. (Ramos M.J., 2007, p. 83) 
 
Teorías reactivas o ambientales 
Teoría Del Aprendizaje Social 
Esta teoría propuesta por Bandura (1976), considera que el comportamiento 
agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La 
imitación de la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene 
o no compensas positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se 
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incrementará la probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero 
si el modelo es castigado por su conducta disminuirá la probabilidad de 
imitación. Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan 
importantes para la persona como los padres y los amigos. Volviendo al terreno 
de la violencia en la adolescencia, se ha constatado que los padres de 
adolescente agresivos suelen fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la 
conducta agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. Igualmente, en el 
contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y animados por sus 
propios compañeros y obtienen el beneficio social del respeto y la popularidad 
cuando se comportan agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que 




Esta teoría se centra en estudiar al grupo social y no al individuo, el autor que 
más se va a centrar en esta visión es Durkheim (1938) fue el inspirador de esta 
teoría. Sostiene que la causa determinante de la violencia y de cualquier otro 
hecho social no está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos 
sociales que la preceden. El hombre civilizado es el único capaz de organizar la 
agresión, de ahí la gran importancia de la perspectiva sociológica de la 
agresión. (González JC, García CA, 2003), 
Teoría ecológica 
Según refiere Ramos M.J., (2007, p. 86). La propuesta por Bronfenbrenner 
(1979), contempla a la persona inmersa en una comunidad interconectada y 
organizada en cuatro niveles principales. 
Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la conducta y son 
los siguientes: 
(1) Microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la persona, 
como la familia y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles y 
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relaciones interpersonales que la persona experimenta en su entorno 
inmediato. 
(2) Mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los 
contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y la 
escuela. 
(3) Exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los que la 
persona no participa activamente pero en los que se producen hechos que 
sí pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, como el 
grupo de amigos de los padres y hermanos, o los medios de 
comunicación. 
(4) Macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico social 
determinado en el que vive la persona e incluye la ideología y valores 
dominantes en esa cultura. 
 
 
Niveles de conducta agresiva  
Los niveles de agresividad son las formas cómo se presentan en los 
estudiantes de educación secundaria las conductas de violencia, expresadas en 
conductas agresivas, o acciones llenas de violencia, las cuales pueden ser de 
nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo, así lo explica en sus investigaciones 
Montejano (2008). Cid et al. (2008), desde su punto de vista hace un deslinde 
de la siguiente manera “los conflictos son situaciones en que dos o más 
personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o posiciones 
incompatibles donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante”. 
Así también la agresión y la violencia son conflictos, “la agresión es una 
respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico”, y la violencia se 
asocia a un conflicto “en el que no se sabe cómo regresar a una situación de 
orden y respeto de las normas sociales”, así mismo citando a Oteros (2006), 
citado por Cid et al. (2008). Hace una diferencia en el sentido que la conducta 
agresiva es socialmente inaceptable ya que puede llevar a dañar física o 
psicológicamente a otra persona, la agresividad en la etapa escolar puede 
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aplicarse a acciones agresivas (conductas), a estados de ánimo (sentimientos 
subjetivos), a impulsos, pensamientos e intenciones agresivas, y a las 
condiciones en que es probable que se adopten conductas agresivas 
(estimulación ambiental). Siguiendo el orden de las ideas, nos dice Pintus 
(2005), citado por Cid et al. (2008), el cual conceptualiza la violencia en los 
colegios, como una manifestación que se da en el espacio de las relaciones 
humanas en el contexto de las instituciones educativas. Las consecuencias 
vivenciales de esta violencia son negativas, como sentirse lastimado, dañado, 
despreciado, menospreciado, disminuido, y/o maltratado. Asimismo Battegay 
(1981), citado por Rodríguez y Gregorio, (2006), quien considera que la 
agresión significa “comportamiento de ataque, acción de atacar; mientras que 
agresividad designa, más bien, como la disposición a atacar, la necesidad de 
atacar, el placer de atacar”, de la misma manera para Buss (1961),citado por 
Serrano (2006), la agresividad es una respuesta que consiste en proporcionar 
un estímulo nocivo a otro organismo”, así también podemos entender a la 
agresión como cualquier forma de conducta que pretende herir, física o 
psicológicamente a alguien, según Berkowitz (1996), citado por Trujillo (2006), 
siendo una conducta que provoca desagrado, disgusto, enfado o contrariedad y 
que es censurable. También tenemos a Serrano (2006), entre otros, los cuales 
en sus investigaciones proponen un concepto sobre agresividad, de los cuales 
por destacar tenemos a Bandura y Walters (1973), citado por Carbonell y Peña 
(2008), quienes dicen que la agresividad es una conducta perjudicial y 
destructiva; mientras que para Patterson (1977), citado por Serrano (2006), la 
agresión es un evento aversivo dispensando a las conductas de otra persona, 
utilizando el término "coerción" para referirse al proceso por el que estos 
eventos aversivos controlan los intercambios diádicos, asimismo para Dollar, 
Miller, Mowrer y Sear (1939), citado por Serrano (2006), es una conducta que 
cuyo objetivo es dañar a una persona o a un objeto, siendo además para Buss 
(1961), citado por Serrano (2006), la agresividad una respuesta que consiste en 




Factores relacionados con la conducta agresividad  
Los factores individuales relacionados con los problemas de conducta en la 
adolescencia incluyen características biológicas como la influencia genética y 
características psicológicas como el grado de autoestima y de bienestar 
emocional de la persona. Entre los principales factores familiares destacan la 
actitud favorable de los padres hacia la violencia, la presencia de frecuentes 
conflictos familiares, la utilización de un estilo educativo poco democrático, la 
falta de comunicación familiar y la falta de apoyo y cariño entre los miembros de 
la familia. Los factores escolares más estudiados en la literatura científica han 
sido la organización e ideología del centro, la relación del adolescente con el 
profesor, las estrategias disciplinarias del aula, el trato desigual de los 
profesores en relación con el logro académico de los alumnos, la formación de 
grupos en el aula en función del rendimiento escolar, la intolerancia hacia los 
alumnos diferentes (por su etnia, su orientación sexual…). Finalmente, entre los 
factores sociales se ha estudiado fundamentalmente la influencia de los medios 
de comunicación, y especialmente de la televisión, en la conducta agresiva de 
niños y adolescentes. (Ramos M.J., 2007, p. 101) 
 
Factores Individuales 
Los factores individuales asociados con la conducta violenta en la adolescencia 
incluyen tanto elementos biológicos y genéticos como psicológicos. Por un lado, 
cuando hablamos de factores genéticos y biológicos nos referimos a la 
influencia de la información genética transmitida por los padres en el desarrollo 
de ciertas características o peculiaridades en los hijos. Hoy en día existe un 
gran consenso científico acerca de la inexistencia de un determinismo genético 
(Arranz, 2004; Oliva, 1997), citado por Estévez (2005) y se aboga por una 
perspectiva más interactiva entre la genética y las características ambientales. 
Por otro lado, entre los factores psicológicos más estrechamente relacionados 
con los problemas de conducta en la adolescencia se encuentran: la tendencia 
a la impulsividad, la falta de empatía, la irritabilidad y el mal humor y la actitud 
positiva hacia la agresión. Citados por Anderson y Bushman, (2002); Dykeman, 
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Daehlin, Doyle y Flamer, (1996); Farrington, (1989); Miller y Eisenberg, (1988); 
Stormont, (2002), (Ramos M.J., 2007, p. 102) 
Factores Escolares 
Se ha observado que algunas características propias de los centros de 
enseñanza pueden favorecer el desarrollo de comportamientos violentos en los 
colegios, como por ejemplo, la masificación de estudiantes en las aulas, la 
carencia de normas de comportamiento claras para los alumnos. 
Algunos autores como Rodríguez (2004), citado por Estévez, (2005) llegan a 
afirmar que existen escuelas que son verdaderas “fábricas” de violencia por 
varias razones, entre las que destaca: (1) la falta tanto de motivación como de 
estrategias eficientes para hacer frente a los problemas de comportamiento del 
alumnado, (2) el trato desigual a los alumnos por parte del profesorado, que en 
ocasiones otorgan privilegios únicamente a determinados estudiantes en 
detrimento de otros, con el consiguiente malestar de los menos atendidos, (3) la 
existencia de dobles mensajes en el aula, por ejemplo cuando el profesor utiliza 
el castigo como medio para mejorar la conducta de un estudiante en el aula, lo 
que además, en muchas ocasiones genera un “efecto rebote” y más agresividad 
en el alumno. 
Según (Ramos M.J., 2007, p. 107) Cava y Musitu, (2002), manifiestan que otros 
factores más específicos de la organización del aula que se han relacionado 
con los problemas de conducta en los alumnos son: 
- El aislamiento y rechazo social que sufren algunos alumnos. 
- La tolerancia y naturalidad con la que se perciben las situaciones de 
violencia y maltrato entre compañeros. 
- La poca importancia que se concede al aprendizaje de habilidades 
interpersonales. 




Como contrapartida, dos importantes medidas que se deberían aplicar en la 
vida diaria del aula para prevenir los problemas de conducta son, la transmisión 
de actitudes y valores de democracia y ciudadanía (Jares, 2001), citado por 
Estévez, (2005), y la creación de momentos de reflexión con los alumnos sobre 
los problemas de comportamientos en el aula (Rué, 1997),.Además, para 
favorecer la convivencia en el aula es conveniente realizar actividades 
alternativas a las meramente competitivas, en las que el énfasis recae 
fundamentalmente en el éxito de unos pocos, en detrimento de la cooperación y 
de premiar la reflexión individual. Como destacan Johnson y Johnson (1999), en 
las situaciones de cooperación en el aula o de aprendizaje cooperativo, puesto 
que los alumnos interactúan directamente con sus compañeros, se incrementa 
su conocimiento mutuo y su esfuerzo por ponerse en el lugar del otro. Este 
hecho permite que el adolescente desarrolle su capacidad para percibir y 
comprender los sentimientos de los demás, posibilitando así el cambio en la 
percepción del compañero, lo que resulta un primer paso hacia el logro de la 
integración social de muchos estudiantes que sufren problemas de victimización 
y rechazo escolar. Además, en las actividades de aprendizaje cooperativo 
existe una interdependencia positiva entre todos los escolares, ya que 
dependen los unos de los otros y todos participan y colaborar en el desempeño 
de la tarea, por lo que ponen en práctica habilidades como la escucha activa, el 
respeto del turno de palabra o el apoyo a los compañeros. (Ramos M.J., 2007, 
p. 107, 108) 
Cabe destacar que el profesorado desempeña un papel fundamental en la 
puesta en marcha de todas estas propuestas de mejora de la convivencia en el 
aula y el colegio y, por tanto, tiene mucho que aportar a la hora de prevenir 
situaciones conflictivas que impliquen comportamientos agresivos por parte del 
alumnado. En esta línea, investigaciones recientes han puesto de manifiesto 
que las expectativas específicas que los profesores tienen de sus alumnos 
inciden no sólo en su conducta, sino también en el rendimiento académico y en 
el tipo de relación que se establecerá entre ambos. (Ramos M.J., 2007, p. 108) 
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Finalmente, algunos adolescentes se comportan agresivamente en la escuela 
porque se han asociado con amigos que también participan en conductas 
agresivas. Entre ellos definen y crean sus propios códigos y normas y refuerzan 
sus propias conductas. Los actos antisociales son aplaudidos y aprobados, por 
lo que la probabilidad de que la desviación se incrementa. Además, cuando un 
adolescente pertenece a un grupo violento, mantiene menos interacciones 
positivas con otros compañeros y disminuye sus posibilidades de aprender 
habilidades sociales adecuadas. Por otro lado, el agresor sabe que casi con 
toda seguridad saldrá impune de su conducta, puesto que ni las víctimas ni los 
“espectadores” suelen denunciar a los profesores estos hechos por miedo a 
represalias. (Ramos M.J., 2007, p. 109) 
 
Factores sociales 
Según las investigaciones realizadas sobre el particular, se concluye      que 
existen tres factores sociales de riesgo para el desarrollo de problemas de 
conducta en la adolescencia: 
 La influencia de los medios de comunicación y especialmente de la 
televisión, que se ha convertido en un contexto educativo informal de 
enorme importancia en el aprendizaje de niños y adolescentes. 
 Los recursos comunitarios como los servicios sociales, jurídicos o 
policiales, por tratarse de servicios de especial relevancia en el aspecto 
preventivo. 
 Las creencias y valores culturales en el entorno social al que pertenece el 
adolescente. En este apartado nos vamos a ocupar del primer factor, los 
medios de comunicación, por ser el más atendido en las investigaciones 
respecto del comportamiento agresivo. 
La influencia de los medios de comunicación, y especialmente la de aquellos 
que transmiten la información en imágenes, como la televisión, el cine, los 
videojuegos, se debe principalmente a que suelen mostrar modelo atrayentes 
en los que existe una clara asociación entre la violencia y el triunfo, lo que 
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puede inducir a niños y adolescentes a imitar tales comportamientos (Certales y 
Núñez, 2001). (Ramos M.J., 2007, p. 109) 
Por otro lado, los resultados obtenidos en diferentes estudios destacan dos 
procesos fundamentales de influencia de los medios de comunicación en la 
conducta agresiva. (Ramos M.J., 2007, p. 110): 
1. El aprendizaje e imitación de conductas agresivas. 
2. La desensibilización ante la violencia, que puede provocar una importante 
reducción de la empatía respecto de las víctimas. 
 
Además, la exposición temprana y sistemática a la violencia en los medios de 
comunicación puede generar una especie de círculo vicioso: se ha comprobado 
que los niños agresivos ven más asiduamente la televisión que los niños no 
agresivos y que, además, prefieren los programas violentos, lo que a su vez 
aumenta la probabilidad de que se sigan comportando agresivamente (Train, 
2001; Vila, 1998). Este dato adquiere más importancia si tenemos en cuenta 
que, como media, el 80% de todos los programas y el 94% de los programas 
infantiles contienen algún tipo de violencia como asesinatos, golpes, duelos a 
muerte, utilización de armas de fuego, etc. (Ovejero, 1998), y los héroes suelen 
ser los personajes más agresivos e insolentes, y los que normalmente retan las 
normas sociales establecidas para defenderse. Este hecho trasladado a las 
aulas hace que muchos alumnos se rebelen ante el profesor y se comporten de 
modo insolente para obtener prestigio entre sus compañeros. (Rodríguez, 
2004). (Ramos M.J., 2007, p. 110) 
Pero además del contenido de algunos programas que se emiten por televisión, 
un aspecto especialmente negativo es que dificulta la realización de otras 
actividades más enriquecedoras para el desarrollo del niño y del adolescente. 
Así, por ejemplo, disminuye el tiempo dedicado a las de aprendizaje como la 
lectura y limita el tiempo de ocio en general. Podemos añadir incluso que la 
televisión puede reducir el tiempo de descanso infantil si los padres no limitan o 
guían el consumo televisivo del hijo, y para el caso de los adolescentes, puede 
mermar el tiempo dedicado al cuidado y fomento de las relaciones de amistad o 
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de comunicación familiar. De hecho, se ha comprobado que algunos programas 
educativos ayudan a aprender conocimientos, valores y actitudes en los más 
pequeños. 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es la asociación que existe entre habilidades sociales y conducta 
agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” – 
Tarapoto? 
 
Problemas específicos  
¿Cuál es el tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 2do año de 
secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto? 
 
¿Cuál es el tipo de conducta agresiva más frecuente en estudiantes del 2do año 
de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto? 
1.5 Justificación del estudio 
Conveniencia.  
Los tutores de la Institución educativa buscan una metodología participativa y 
activa para favorecer el aprendizaje de los adolescentes en las horas de tutoría. 
La viabilidad de este proyecto se encuentra en la realidad problemática 
existente, en el interés que se tiene por investigar las habilidades sociales de 
estos estudiantes y por el apoyo de la dirección de la institución educativa. 
 
Relevancia social.  
A través de esta investigación se pretendió identificar la relación entre las 
habilidades sociales y la conducta agresiva de los adolescentes, con esto 
generar un programa de habilidades sociales para disminuir las conductas 




Valor teórico.  
A nivel teórico se afirma que las habilidades sociales son un conjunto de 
conductas eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas son 
aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios 
derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades 
evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la 
comunicación emocional y la resolución de problemas. El conocimiento de estas 
habilidades permitirán establecer cuan insertados están dichos estudiantes 
sociablemente en su entorno y aprender a ser mejores personas. La capacidad 
de estudiar habilidades sociales en el colegio tiene como motivo el hecho de que 
todo ser humano es sociable. Y si vivimos en sociedad es justo reconocer que 
cuando las habilidades sociales de un individuo son deficientes, lógicamente su 
status variará y generará cambios en su conducta, su capacidad cognitiva, 
autoestima, etc.  
 
Utilidad metodológica.  
En lo metodológico, se reconoce que los adolescentes no poseen habilidades 
sociales óptimas debido al contexto en que viven, es así que se decidió optar por 
la realización de asociar las habilidades sociales y la conducta agresiva en 
estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” – Tarapoto. Y 
posteriormente sugerir un programa de intervención que lleve un nombre 




Busca despertar el interés del personal docente, padres de familia y población 
en general, ya que no solo permitirá conocer más acerca de la importancia de 
las habilidades sociales para disminuir la conducta agresiva de los adolescentes, 
sino también por brindar más interés y atención a éstos, ya que se encuentran 
en la etapa de cambios físicos y sobre todo psicológicos, basados en el 
aprendizaje, teniendo en cuenta  en un futuro su buen desenvolvimiento social, 
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laboral y familiar, el cual conllevará a actuar  con madurez y a la adecuada toma 
de decisiones, por lo que de ellos depende que los problemas psicosociales no 
lleguen a aumentar.  
Así mismo esta investigación respeta la confidencialidad de los estudiantes de la 
Institución Educativa “Santa Rosa” de la Ciudad de Tarapoto, donde se intentará 
contribuir con una nueva información que sirva como sustento teórico para 
posteriores investigaciones y propuestas como alternativas de solución para 







SI Existe relación entre habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes 




El tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 2do año de 
secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto, son las habilidades relacionadas 
con los sentimientos. 
 
El tipo de conducta agresiva más frecuente en estudiantes del 2do año de 





1.7.1. General  
Establecer la asociación que existe entre habilidades sociales y conducta 
agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto. 
 
1.7.2. Específicos  
Identificar el tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 2do año 
de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto.  
 
Identificar el tipo de conducta agresiva más frecuente en estudiantes del 2do 





2.1 Diseño de investigación 
 
En la presente investigación el diseño fue de tipo correlacional, el cual examina la 
relación o asociación existente entre las variables habilidades sociales y conducta 
agresiva, en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto. Por lo tanto, el presente diseño sirvió como instrumento de enfoque y 
precisión de esta investigación, en tal sentido, se convierte en un conjunto de 
pautas bajo las cuales se va a realizar el estudio. Hernández et al. (2010). 





   
Dónde:  
M : Estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto 
O 1 : Habilidades Sociales 
O 2 : Conducta Agresiva 
 r : Coeficiente de Correlación 
 





































(2002), es el conjunto 




relacionarnos con los 
demás. En el ámbito 
escolar, el adolescente 
debe saber cómo 




negociar, enfrentar el 
fracaso o liderar un 
grupo y como tomar 
decisiones, resultando 
imprescindible para su 
crecimiento personal. 
Las habilidades sociales 
en ámbito escolar son las 
capacidades que poseen 
los adolescentes del 2º 
Año de secundaria para 
ejercer aquellas conductas 
que le permitan 
relacionarse 
favorablemente con otros 
compañeros, conocer los 
propios sentimientos, como 
negociar, enfrentar el 
fracaso o liderar un grupo y 
como tomar decisiones 
































Habilidades para hacer frente 
al estrés 
 
- Interés por escuchar  
- Iniciar una conversación  
- Formular una pregunta  
- Dar las gracias  
- Presentarse a los demás  
- Presentar a otras personas  
 
- Pedir ayuda  
- Interés por participar  
- Dar instrucciones  
- Seguir instrucciones  
- Saber pedir disculpas  
- Convencer a los demás 
 
- Conocer y expresar los propios sentimientos  
- Comprender los sentimientos de los demás  
- Enfrentarse con el enfado de otro  
- Expresar afecto  
- Resolver el miedo  
- Autorrecompensarse  
 
- Compartir algo  
- Ayudar a los demás  
- Negociar  
- Autocontrol  
- Defender los propios derechos  
- Responder a las bromas  
- Evitar los problemas con los demás  
- No pelear 
 
- Formular una queja  
- Resolver la vergüenza  


























- Enfrentarse a los mensajes contradictorios  
- Responder a una acusación  
- Prepararse para una conversación   difícil  
- Hacer frente a las presiones del grupo  
 
- Tomar decisiones  
- Discernir sobre la causa de un problema  
- Establecer un objetivo  
- Determinar las propias habilidades  
- Recoger información  
- Resolver los problemas según su importancia  






































Según Buss, (1969) 
define a la 
agresividad como la 
conducta violenta y 
destructiva que con 
todo propósito se 
dirige con otras 
personas o contra 
el ambiente. 
 
La conducta agresiva es 
un conjunto de prácticas 
incorrectas que utilizan 
los adolescentes del 2do 
Año de secundaria, para 
causar algún tipo de 
daño intencional hacia la 
otra persona o hacia sí 
mismo; estos daños 
pueden ser mediante 
insultos, burlas o 
comentarios hirientes 
como también mediante 
golpes, jalones de 
cabello, empujones, 
apretones, cachetadas, 
patadas o utilizando 
objetos, los cuales van a 
provocar reacciones en 
la otra persona como: 











































- Silencio rencoroso 










- Exigencia donde participan de manera externa o 
interna 
 














2.3 Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo conformada por 297 estudiantes del segundo grado del 














La muestra fue de tipo representativa (n= 60) del total de estudiantes 
del segundo año del nivel secundaria de la Institución Educativa “Santa 







A 34 7 
B 31 6 
C 34 7 
D 31 6 
E 31 6 
F 34 7 
G 34 7 
H 33 7 
I 35 7 






Es de tipo aleatorio estratificado con uso de la fórmula del muestreo 
general.       
n= 73 
                             n° =    n 
                                1 +   n 
                                         n 
 
n =   73                          73                    73                 60  
    1 +  73                 1 +  0,2                 1.2 
          297 
 
                                    34 x  60         =    2040    =   6,8     = 7 







A 34 7 
B 31 6 
C 34 7 
D 31 6 
E 31 6 
F 34 7 
G 34 7 
H 33 7 
I 35 7 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y  confiabilidad 
2.4.1  Técnicas  
Entrevista: Se tuvo contacto directo con los estudiantes, el cual, se recaudó la 
información necesaria sobre las conductas agresivas. 
Encuesta: Es la técnica que a través de una escala permitió recopilar datos de 
toda la población o de una parte representativa de ella, como es la muestra, con 
la finalidad de obtener información referente a las variables e indicadores de 
estudio. 
2.4.2  Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron son escalas auto-administrativas, la cual se 
presenta de la siguiente forma: 
Variable Técnicas Instrumentos Fuente 
Habilidades 
Sociales 






Encuesta  Escala CA Directa. 
Estudiantes 
 
2.4.3  Validez 
Las encuestas elaboradas por la investigadora, fueron validados por medio de 
un criterio de jueces.  
Validez De Contenido: Grado en que un instrumento refleja un domino 
especifico de contenido de lo que se mide. Para que un instrumento de 
medición tenga validez de contenido, debe contener, representados, a todos los 
ítems del dominio de contenido de las variables que se van a medir. Esto es, los 
ítems seleccionados, para incluir en la prueba, deben ser una muestra 
representativa del universo de ítems asociados a la variable que se desea 
medir. 
Evaluación de la validez de contenido. La validez de contenido de un 
instrumento se determina mediante un detenido examen de los ítems. Cada 
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ítem se juzga de acuerdo a si representa o no el campo específico 
correspondiente. 
2.4.4  Confiabilidad 
La confiabilidad de un instrumento de medición hace referencia al grado en que 
la aplicación repetida del instrumento, a un mismo objeto o sujeto, produzca 
iguales resultados. Cuanto más confiable sea un instrumento, más similares 
serán los resultados obtenidos en varias aplicaciones de éste. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Forma de Tratamiento de los Datos. 
La información recogida se procesó con procesador Windows 2010 - Tablas de 
Excel y coeficiente X2 chi cuadrado. 
Forma de Análisis de la Información. 
La información se realizó mediante tablas de frecuencia y gráficos de forma 
circular (tortas) con sus correspondientes descripciones, análisis e 
interpretaciones de los resultados. 
Estadísticos 
El estadístico utilizado es de medidas de asociación (de la aplicación del 
coeficiente de correlación chi cuadrado). 
Prueba de hipótesis  
Se realizó a través de estadístico de correlación de Chi cuadrado. 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se respetó la información obtenida, dándole la condición de confidencial, dado 
que no se colocó nombre en ninguno de los instrumentos, estos fueron 
codificados para registrarse de modo discreto y fueron de manejo exclusivo de 




3.1 A nivel descriptivo 
 
En este capítulo respondemos al primer objetivo específico 01 de Identificar 
el tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 2do año de 
secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto. 
 
Tabla Nº 01,  Tipo de habilidad social predominante en 
estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” 
- Tarapoto 
Habilidades sociales Frecuencia Porcentaje 
Primeras habilidades sociales 10 16.67% 
Habilidades sociales avanzadas 5 8.33% 
Habilidades relacionadas con 
los sentimientos 16 
26.67% 
Habilidades alternativas 16 26.67% 
Habilidades para hacer frente al 
estrés 7 
11.67% 
Habilidades de planificación 6 10.00% 
TOTAL 60 100.00% 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 
 
La tabla 01 y el grafico 01 demuestran que el tipo de habilidad social 
predominante en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa 
Rosa” – Tarapoto, son las habilidades relacionadas con los sentimientos y las 
habilidades alternativas con el 26.67%, eso indica que los estudiantes en su 
mayoría conocen y expresan sus sentimientos, comprenden los sentimientos 
de los demás, afrontan el enfado del otro, expresan afecto, resuelven sus 
miedos y se autorrecompensan, como forma de expresar sus sentimientos. 
También expresan habilidades alternativas como compartir algo, de ayuda a 
los demás, autocontrol, defensa de los propios derechos y evita problemas 
con otros.  
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Gráfico 01, Tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 2do 
año de secundaria de la I.E “Santa Rosa" - Tarapoto
Primeras habilidades sociales
Habilidades sociales avanzadas
Habilidades relacionadas con los
sentimientos
Habilidades alternativas





En relación al Objetivo específico 02 que señala lo siguiente Identificar el tipo 
de conducta agresiva más frecuente en estudiantes del 2do año de secundaria 
de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto. 
 
Tabla Nº 02, El tipo de conducta agresiva más frecuente en 
estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto.  
Conducta agresiva Frecuencia Porcentaje 
Irritabilidad 8 13.33% 
Agresión Verbal 17 28.33% 
Agresión Indirecta 15 25.00% 
Agresión física 7 11.67% 
Resentimiento 7 11.67% 
Sospecha 6 10.00% 
TOTAL 60 100.00% 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 
 
Por su parte la tabla 02 y el grafico 02 refieren que el tipo de conducta 
agresiva más frecuente en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E 
“Santa Rosa” - Tarapoto, es la agresión verbal con 28.33%, esto implica que 
los estudiantes presentan conductas que tienen como objetivo socavar la 
dignidad y la autoestima de la otra persona mediante insultos o humillaciones, 


























Grafico 02.   El tipo de conducta agresiva más frecuente en estudiantes 
del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa" - Tarapoto. 
Irritabilidad Agresión Verbal Agresión Indirecta
Agresión física Resentimiento Sospecha
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3.2 Nivel correlacional  
 
Para realizar el análisis a nivel correlacional, reubicamos el objetivo general 
establecer la asociación que existe entre habilidades sociales y conducta 
agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto. 
 
Y hacemos uso de coeficiente de correlación chi cuadrado para datos 
nominales, para esto consideramos la tabla de contingencia. 
 
Tabla N° 03.  Tabla de contingencia de habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes del 














3 1 0 3 1 2 10 
Habilidades sociales 
avanzadas 
0 3 1 0 0 1 5 
Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 
1 9 3 2 1 0 16 
Habilidades 
alternativas 
1 1 11 1 2 0 16 
Habilidades para 
hacer frente al 
estrés 
2 1 0 0 3 1 7 
Habilidades de 
planificación 
1 2 0 1 0 2 6 
TOTAL 8 17 15 7 7 6 60 
Fuente. Elaboración propia en función a los resultados 
 
Podemos identificar la distribución de frecuencias observadas distribuidas en 6 
columnas y 6 filas.  En función a ello, para encontrar los grados de libertad 
para la tabla 6*6, es el producto de número de filas menos uno, por el número 
de columnas menos uno, es decir, (c– 1) (f – 1), por lo tanto, (6-1)*(6-1) = 25. 
Para este caso se hizo uso del 95% de nivel de significancia (α=0,05) y 25 




Las hipótesis a contrastar con el uso contraste estadístico a través del chi 
cuadrado para el presente estudio es: 
 
H0: Las habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes del 2do 
año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” – Tarapoto, son independientes.  
 
 Y la hipótesis alterna 
 
H1: Las habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes del 2do 
año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” – Tarapoto, no son independientes. 
Es decir, están asociados. 
 
Tabla 4. Cuadro de toma de decisión en función a resultados del chi 




X2c gl Nivel de 
significancia 
X2t Decisión 




El valor de chi cuadrado calculado ( ) fue determinado con los datos 
obtenidos en los instrumentos de recojo de información, es así que se tiene 
como resultado  (53,43), siendo mayor que el valor tabular  (37,65), es 
decir, se rechaza a hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna 
que dice. Las habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes del 2do 
año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto no son independientes. 







Se concluye que existe relación entre las habilidades sociales y conducta 
agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto.   Esto en virtud al resultado de   (53,43), siendo mayor que el valor 
tabular  (37,65).  
 
El tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 2do año de 
secundaria de la I.E “Santa Rosa” – Tarapoto, son las habilidades relacionadas 
con los sentimientos y las habilidades alternativas con el 26.67%, eso indica que 
los estudiantes en su mayoría conocen y expresan sus sentimientos, 
comprenden los sentimientos de los demás, afrontan el enfado del otro, como 
forma de expresar sus sentimientos. También expresan habilidades alternativas 
como compartir algo, de ayuda a los demás, autocontrol, defensa de los propios 
derechos y evita problemas con los demás. En ese sentido, Verde Loyola, Ruth 
Ysabel (2015), Después de la aplicación del Taller Aprendiendo a Convivir, se 
incrementó significativamente en 42.0 puntos, entre el nivel promedio de la 
habilidad social general pretest (135.4 puntos) vs el nivel promedio de la 
habilidad social general postest (177.4 puntos) en los estudiantes del Primer 
Grado “A” de Educación Secundaria de la I. E. Víctor Raúl Haya de la Torre. El 
Porvenir - Trujillo, 2014. Donde se observa que en dichos estudiantes, antes del 
desarrollo del taller el 66.7% de los estudiantes se encontraban en el nivel Inicio, 
el 23.8% en el nivel Proceso, el 9.5% en el nivel Logrado y ninguno en el nivel 
Logro Destacado; pero después del desarrollo del Taller y por efectos del mismo 
tenemos que solo el 4.8% se ubicaron en el nivel Inicio, el 57.1% en el nivel 
Proceso, el 19% en el nivel Logrado y el 19% en el nivel Logro Destacado.   Por 
su parte, Rivera Neyra, Nataly Carolina y Zavaleta Yparraguirre, Gabriela 
Carolina (2015) Obteniéndose los siguientes resultados; respecto al nivel de 
habilidades sociales en los adolescentes: en la dimensión de asertividad el 45.2% 
tiene un promedio alto, en la dimensión de comunicación el 31.7% nivel 
promedio, en la dimensión de autoestima 37.0% promedio bajo y en la dimensión 
de toma de decisiones el 30.3% promedio bajo. En relación a conductas de 
riesgo el 35.1% de los adolescentes desarrollan conductas con riesgo y un 64.9% 
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desarrollan conductas sin riesgo. El valor de Chi cuadrado es de 95.045 con un 
p-valor de significancia 0.000 (p<0.05), que demuestra que la relación entre las 
variables es altamente significativa. A su vez Gándara Galaviz, Susana Dolores 
(2015) los índices de suicidios se han incrementado en los últimos años en 
edades cada vez más tempranas, entre ellas, las edades que comprenden los 
grupos adolescentes. Sin embargo, el suicidio es sólo uno de los distintos niveles 
que constituyen las conductas suicidas y, los factores que se encuentran 
presentes, pueden influir en que una conducta suicida llegue a exacerbarse cada 
vez más. Es precisamente que este documento da cuenta no sólo de cuáles 
fueron algunos de los factores de riesgos presentes y manifestados en un grupo 
de adolescentes, sino también, de qué factores permitieron ayudar a potencializar 
las habilidades con las que contaban para afrontar situaciones de la vida 
cotidiana. El documento incorpora elementos teóricos, metodológicos y técnicos 
que permitieron la elaboración y ejecución del proyecto de intervención, los 
elementos mencionados se distribuyen y presentan en capítulos a lo largo del 
documento. Así mismo, se incorpora una clasificación de los niveles de las 
conductas suicidas, se aborda el tema de la adolescencia y, se presentan 
algunos datos estadísticos respecto al fenómeno que es abordado. En ese 
sentido, Monzón Monroy, José Antonio (2015).  Los resultados obtenidos 
revelaron que las habilidades sociales competentes son: escuchar, formular una 
pregunta, dar las gracias, presentarse, pedir ayuda, participar, seguir 
instrucciones, resolver el miedo, auto-recompensarse, pedir permiso, negociar, 
empezar el auto-control, defender los propios derechos, responder al fracaso, 
hacer frente a las presiones de grupo, tomar decisiones, establecer un objetivo, 
resolver los problemas según su importancia, tomar una decisión y concentrarse 
en una tarea. Por otra parte, un 76.67% de la muestra se auto calificó dentro de 
un rango deficiente las habilidades para expresar los sentimientos, mediante lo 
cual se concluyó que debido al entorno en el cual se ha desarrollado, se han visto 
principalmente afectadas las habilidades para expresar sus sentimientos.  Cabe 
mencionar que en su mayoría la muestra cuenta con algún grado de escolaridad 




El tipo de conducta agresiva más frecuente en estudiantes del 2do año de 
secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto, es la agresión verbal con 28.33%, 
esto implica que los estudiantes presentan conductas que tienen como objetivo 
socavar la dignidad y la autoestima de la otra persona mediante insultos o 
humillación, si se da repetidamente durante un cierto tiempo. Por su parte, José 
Antonio Muñoz Reyes (2012). Mediante la observación distante y no participativa 
se registraron todas las conductas agresivas que se observaron en adolescentes 
de 14-19 años (N = 358) de un instituto mixto de Madrid. Además se obtuvieron 
datos morfométricos que se han vinculado a la selección sexual en humanos 
(asimetría fluctuante facial, masculinidad facial, índice de masa corporal e índice 
2D:4D de los dedos) y se aplicaron cuestionarios para medir la autopercepción 
de la habilidad de lucha y de la agresividad. Los principales resultados 
permitieron confirmar y definir el grupo de edad en que la competición intrasexual 
es más intensa (17-19 años). Además se pudieron descartar las variables 
morfométricas que no incidían en la expresión de las conductas agresivas y se 
pudo definir claramente cuáles eran los principales mecanismos agresivos 
utilizados a esta edad. Finalmente, se estableció que las variaciones de la oferta 
y la demanda de los rasgos comunicadores de atractivo y habilidad de lucha 
configuran una presión de selección de mercado que se relaciona con la 
expresión de diferentes patrones agresivos, típicos de cada sexo. A su vez, 
Quijano Signori, Stephanie Pierina y Ríos Fernández, Marcela Belén (2015).  
Concluyó que existe un nivel medio de agresividad en los participantes, según el 
sexo se obtuvo un nivel medio tanto para hombres como para mujeres, y según 
grado escolar se encontró un nivel alto de agresividad en 2°grado, mientras que 















5.1. Se concluye que existe relación entre las habilidades sociales y conducta 
agresiva. Esto en virtud al resultado de   (53,43), siendo mayor que el valor 
tabular  (37,65), es decir, se rechaza a hipótesis nula, por lo tanto se 
acepta la hipótesis alterna que dice. Las habilidades sociales y conducta 
agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” – 
Tarapoto, no son independientes. Es decir, están asociados. 
 
5.2. El tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 2do año de 
secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto son las habilidades 
relacionadas con los sentimientos y las habilidades alternativas con el 
26.67%, eso indica que los estudiantes en su mayoría conocen y expresan 
sus sentimientos, comprenden los sentimientos de los demás, afrontan el 
enfado del otro, expresan afecto, resuelven sus miedos y se 
autorrecompensan, como forma de expresar sus sentimientos.   También 
expresan habilidades alternativas como compartir algo, de ayuda a los 
demás, autocontrol, defensa de los propios derechos y evita problemas con 
los demás. 
 
5.3. El tipo de conducta agresiva más frecuente en estudiantes del 2do año de 
secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto, es la agresión verbal con 
28.33%, esto implica que los estudiantes presentan conductas que tienen 
como objetivo socavar la dignidad y la autoestima de la otra persona 











6.1 A los docentes; desarrollar un programa que incluya aspectos relacionados 
con habilidades sociales en los en estudiantes del 2do año de secundaria 
de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto. De esta manera estimular el desarrollo 
de las capacidades conductuales que abarcan las habilidades sociales. 
6.2 A los docentes; promover actitudes relacionadas al desarrollo de las 
habilidades sociales en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E 
“Santa Rosa” - Tarapoto; con la finalidad de adaptarse a otras exigencias 
sociales, nuevas reglas y necesidades de un contexto más amplio de 
comportamiento social, al tener nuevas relaciones con adultos y personas 
de diferentes edades que le permita consolidar su propia identidad e 
individualidad y a ensayar patrones nuevos de conducta en un círculo más 
cerrado. 
6.3 A los docentes y padres de familia, promover comportamientos y conductas 
relacionadas con la comunicación emotiva y la conducta asertiva en 
estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto; 
que les permitan a los adolescentes comportamientos adecuados para 
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ESCALA DE H.S 
Edad:………………  Sexo……………………….            Grado y Sección: ……………………………………………. 
INSTRUCCIONES: 
Se te presenta una serie de ítems, deberás calificar tus habilidades marcando con una “X” que se 
describen a continuación, de acuerdo a los siguientes puntajes: 
 Marca 1 Si NUNCA utilizas la habilidad 
 Marca 2 Si utilizas RARAS VECES la habilidad 
 Marca 3 Si utilizas A VECES la habilidad 
 Marca 4 Si utilizas A MENUDO la habilidad 
 Marca 5 Si utilizas SIEMPRE la habilidad 
Recuerda que no existe respuestas buenas o malas, solo definirán las habilidades que mejor te 
caracterizan y diferencian de tus demás compañeros. Piensa bien antes de marcar y con total 
sinceridad. 
  RESPUESTAS 







1 Presto atención al compañero (a) que me 
está hablando y hago un esfuerzo para 
comprender lo que me dice 
     
2 En el colegio, me es fácil iniciar una 
conversación con mis compañeros y 
mantenerla por un momento 
     
3 Hablo con mis compañeros sobre cosas 
que a ambos nos interesan 
     
4 Durante la clase cuando no  comprendo 
algo que el profesor explica, pido al 
compañero (a) que sabe o domina el 
área que me explique 
     
5 Digo a mi compañero (a) que estoy 
agradecido (a) por algo que hizo por mí 
     
6 Me esfuerzo por conocer más a mis 
compañeros por mi propia iniciativa 
     
7 Presento a nuevas personas con otros 
(as) 
     
8 Digo a los demás lo que me gusta de 
ellos o de lo que hacen 
     
9 Pido ayuda a uno de mis compañeros 
cuando lo necesito  
     
10 Me integro fácilmente a un grupo para 
participar en una determinada actividad 
     
11 Explico con claridad a mis demás 
compañeros cómo hacer una tarea 
específica 
     
12 En el colegio presto atención a las 
instrucciones, pido explicaciones y llevo 
adelante las instrucciones correctamente 
     




13 Pido disculpas a mi compañero (a) 
cuando hice algo que sé que está mal 
     
14 Intento convencer a mis compañeros de 
que mis ideas son mejores y que serán 
de mayor utilidad que las de ellos 
     
15 Intento comprender y reconocer las 
emociones que me toca vivir. 
     
16 Permito que mis compañeros conozcan 
lo que siento  
     
17 Intento comprender lo que sienten mis 
demás compañeros 
     
18 Intento comprender el enfado de mis 
demás compañeros 
     
19 Permito que mis compañeros sepan que 
yo me intereso o me preocupo por ellos 
     
20 Cuando siento miedo, pienso porqué lo 
siento, y luego intento hacer algo para 
disminuirlo 
     
21 Me doy a mí mismo (a) una recompensa 
después de hacer algo bien 
     
22 Sé cuándo es necesario pedir permiso 
para hacer algo y luego se lo pido a la 
persona indicada 
     
23 Comparto mis cosas con mis compañeros      
24 En el aula, ayudo a algún compañero (a) 
que lo necesita 
     
25 Si un compañero (a) y yo estamos en 
desacuerdo sobre algo, trato de llegar a 
un acuerdo que satisfaga a ambos 
     
26 Controlo mi carácter.      
27 Defiendo mis derechos dando a conocer 
a los demás cuál es mi punto de vista 
     
28 Conservo el control cuando mis demás 
compañeros me hacen bromas 
     
29 Me mantengo al margen de situaciones 
que me pueden ocasionar problemas 
     
30 Encuentro otras formas para resolver 
situaciones difíciles sin tener que 
pelearme 
     
31 Digo a mis compañeros de modo claro, 
pero no con enfado, cuando ellos han 
hecho algo que no me gusta 
     
32 Intento escuchar a mis compañeros y 
responder tranquilamente cuando ellos 
se quejan por mí. 
     
33 Expreso un halago sincero a algún 
compañero (a) cuando realmente se 
merece  
     
34 Realizo algo que me ayude a sentir 
menos vergüenza o a estar menos 




35 Compruebo si me han dejado de lado en 
alguna actividad y, luego, realizo algo 
para sentirme mejor en esa situación 
     
36 Manifiesto a los demás cuando siento 
que un compañero (a) ha sido tratado (a) 
de manera injusta. 
     
37 Si alguien está tratando de convencerme 
de algo, pienso en la posición de ese 
compañero (a) y luego en la propia antes 
de decidir qué hacer 
     
38 Intento comprender la razón por la cual 
he fracasado en una situación particular 
     
39 Reconozco y resuelvo la confusión que se 
produce cuando mis compañeros me 
explican una cosa, pero dicen y hacen 
otra 
     
40 Comprendo de qué y porqué fui acusado 
(a) y luego pienso en la mejor forma de 
relacionarme con la persona que hizo la 
acusación 
     
41 Planifico la mejor forma para exponer mi 
punto de vista, antes de una 
conversación problemática 
     
42 Decido lo que quiero hacer cuando mis 
compañeros quieren que realice otra 
cosa distinta 
     
43 Si me siento aburrido (a), intento 
encontrar algo interesante que hacer 
     
44 Si surge un problema, intento 
determinar que lo causó 
     
45 Tomo decisiones realistas sobre lo que 
me gustaría realizar antes de comenzar 
una tarea 
     
46 Determino de manera realista qué tan 
bien podría realizar antes de comenzar 
una tarea 
     
47 Determino lo que necesito saber y cómo 
conseguir la información 
     
48 Determino de forma realista cuál de mis 
numerosos problemas es el más 
importante y cuál debería solucionarse 
primero 
     
49 Analizo entre varias posibilidades y luego 
elijo la que me hará sentir mejor 
     
50 Soy capaz de ignorar distracciones y solo 
presto atención a lo que quiero hacer 





ESCALA DE C.A 
Edad:………………………………   Sexo…………………… Grado y Sección: …………………………………………… 
INSTRUCCIONES: A continuación, se te presenta una serie de ítems “NUNCA”, “ALGUNAS VECES”, 
“CASI SIEMPRE” y “SIEMPRE” sobre el modo de cómo te comportas y te sientes. Después de cada 
frase debes escribir o marcar con una “X” según corresponda. Recuerda que no existe respuestas 
buenas o malas Piensa bien antes de marcar y con total sinceridad. 
 RESPUESTAS 





1 Soy paciente con mis compañeros     
2 Soy más irritable de lo que mis compañeros creen     
3 Cierro mis puños con fuerza cada vez que mis compañeros se burlan 
de mí 
    
4 Quien sea que insulte a mi compañero (a), familia o a mí, me está 
buscando pelea. 
    
5 Casi todas las semanas en el colegio encuentro a alguien que me 
desagrada 
    
6 Quien continuamente me molesta en el colegio, está buscando que le 
dé un puñetazo en la nariz 
    
7 Me molesta la sola presencia de algún compañero que no me agrada     
8 Me siento de mal genio que no me soporto a mí mismo (a)     
9 Permito que muchas cosas sin importancia de lo que dicen o hacen 
mis compañeros me irriten 
    
10 Sé de compañeros que por molestarme, me han obligado a usar la 
violencia 
    
11 Siento que mis compañeros tratan de amargarme o insultarme     
12 He estado malhumorado (a)     
13 Pierdo la paciencia fácilmente con mis compañeros     
14 Me irrito rápidamente con alguno de mis compañeros cuando no 
consigo lo que quiero 
    
15 Tiendo a irritarme cuando soy criticado (a) por mis compañeros o 
docente 
    
16 Soy de las personas que se exaspera ante la menor provocación     
17 Me irrita las acciones de alguno de mis compañeros     
18 Se necesita mucho para irritarme     
19 Cuando desapruebo la conducta de mis compañeros (as), se los hago 
saber insultándolos  
    
20 Me encuentro en desacuerdo con mis compañeros     
21 Exijo que mis compañeros respeten mis derechos manifestando 
palabras soeces 
    
22 Si alguien de mis compañeros me molesta estoy dispuesto (a) a decirle 
lo que pienso 
    
23 Cuando un compañero (a) me grita, le grito también     
24 Cuando me molesto con mis compañeros, les digo cosas 
desagradables 
    
25 Expreso amenazas que no cumplo     
26 Cuando discuto, tiendo a elevar la voz     
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27 Prefiero ceder en algún punto de vista, antes que discutir     
28 Soy una persona que tiende a meterse en líos manifestando palabras 
vulgares 
    
29 Cuando estoy enfurecido (a) no hablo lisuras con mis compañeros     
30 Con mis compañeros acostumbro burlarme de quienes me desagradan     
31 Hablo mal de mis compañeros que no me agradan     
32 Me molesto tanto como para tirar las cosas     
33 Hago bromas pesadas a mis compañeros     
34 Si alguien de mis compañeros no me trata bien, no permito que esto 
me moleste 
    
35 Dejo de hacer las cosas cuando no consigo lo que quiero     
36 No puedo poner a algún compañero en su lugar aún si fuese necesario     
37 Demuestro mi enojo, golpeando la carpeta     
38 Cada vez que estoy molesto (a) dejo de hacer las tareas del colegio     
39 Generalmente oculto la pobre opinión que tengo de mis demás 
compañeros 
    
40 Cuando me molestan me desquito con las cosas de quienes me 
desagradan 
    
41 Tiendo a burlarme de mis compañeros que hacen mal su trabajo 
académico  
    
42 Demuestro mi cólera pateando o arrojando las cosas que encuentro a 
mi alcance 
    
43 Evito expresar lo que pienso ante mis compañeros que me desagradan     
44 Soy de las personas que se desquitan por las ofensas con las cosas de 
mis compañeros 
    
45 Realizo mal las actividades académicas cuando estoy enojado (a) con 
mi compañero (a) 
    
46 Aunque no lo demuestre, a veces siento cólera hacia mis compañeros      
47 Me desquito de una ofensa negándome a realizar favores a mi 
compañero (a) 
    
48 No puedo controlar mi necesidad de golpear a mis compañeros     
49 Cuando me molesto a veces tiro la puerta del aula     
50 Cuando verdaderamente pierdo la calma, soy capaz de bofetear a 
alguien 
    
51 Recuerdo que estuve tan amargo, que cogí lo primero que encontré a 
la mano y lo rompí 
    
52 Peleo tanto como mis demás compañeros y estudiantes del colegio     
53 No puedo evitar ser rudo con algún compañero (a) u otro alumno (a) 
del colegio que no me agrada 
    
54 Si tengo que recurrir a la violencia física para defender mis derechos lo 
hago 
    
55 Quienes me insultan sin motivo encontrarán un buen golpe     
56 No puedo evitar ser tosco con quienes trato     
57 Quien se burla de mis amigos (as), se enfrentará a golpes conmigo     
58 No hay otra manera de librarse de los sujetos molestos, más que 
empleando la violencia 
    
59 La mejor solución para colocar a alguien “en su lugar” es 
enfrentándolo a golpes 
    
60 No puedo evitar golpear a mi compañero (a) si éste me ofende o 
insulta 
    










y de inmediato 
62 No tengo ninguna buena razón para golpear a algún compañero     
63 Siento que no consigo lo que merezco como mis demás compañeros     
64 Otro compañero (a) parece que lo obtiene todo     
65 Siento que la vida me ha tratado mal     
66 Aunque no lo demuestro me siento insatisfecho (a) de mí mismo (a)     
67 Hay compañeros a quienes les guardo mucho rencor     
68 Me duele pensar de mis padres quienes no hicieron lo suficiente por 
mí 
    
69 Siento que los continuos fracasos en la vida me han vuelto rencoroso 
hacia mis compañeros 
    
70 Siento que he recibido en la vida todas las recompensas que merezco     
71 Comparado con mis demás compañeros, siento que no soy feliz en 
esta vida 
    
72 Cuando recuerdo mi pasado y todo lo que me ha sucedido no puedo 
evitar sentirme resentido 
    
73 Doy mucha importancia a mis compañeros, pero me pregunto si ellos 
se preocupan por mí  
    
74 Sé de compañeros que hablan de mí a mis espaldas     
75 Tiendo a estar en guardia con algún compañero que de alguna manera 
es más amigable de lo que esperaba 
    
76 Creo que le desagrado a muchos de mis compañeros     
77 Hay muchos compañeros que me tienen envidia     
78 A veces tengo la sospecha de  que mis compañeros se ríen de mí     
79 Sé de un compañero (a)  a quien odié completamente     
80 Si permito que mis compañeros me vean como soy seré considerado 
difícil de llevar 
    
81 Comúnmente pienso: que razón oculta tendrán mis compañeros para 
hacer algo bueno por mí 
    
82 Tengo compañeros que realmente quieren hacerme daño     
83 He tenido la impresión de que ciertos compañeros me han tratado de 
sacar provecho 
    
84 Desconfío de mis compañeros que tratan de hacerme un favor     
85 Hay momentos en los que siento que la mayoría de mis compañeros 
están en mi contra 
    
86 Siento que existe mucha hipocresía entre mis compañeros     
87 Pienso que los compañeros que aparentan amistad conmigo son 
desleales en mi ausencia 
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Título: “Habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” – Tarapoto”. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS FUNDAMENTO TEORICO 
¿Cuál es la asociación que existe entre 
habilidades sociales y conducta agresiva 
en estudiantes del 2do año de secundaria 
de la I.E “Santa Rosa” – Tarapoto? 
Problemas específicos: 
 
 ¿Cuál es el tipo de habilidad social 
predominante en estudiantes del 2do año 
de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto? 
 ¿Cuál es el tipo de conducta agresiva 
más frecuente en estudiantes del 2do año 
de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto? 
Establecer la asociación que existe 
entre habilidades sociales y conducta 
agresiva en estudiantes del 2do año de 





 Identificar el tipo de habilidad social 
predominante en estudiantes del 2do 
año de secundaria de la I.E “Santa 
Rosa” - Tarapoto.  
 Identificar el tipo de conducta 
agresiva más frecuente en 
estudiantes del 2do año de 
secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto. 
SI Existe relación entre habilidades sociales y conducta 
agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E 




 El tipo de habilidad social predominante en estudiantes del 
2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto, 
son las habilidades relacionadas con los sentimientos. 
 El tipo de conducta agresiva más frecuente en estudiantes 
del 2do año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - 
Tarapoto, es la agresión verbal. 
 
Habilidades Sociales 
Según Goldstein (2002), es el conjunto de hábitos, 
conductas, pensamientos y emociones que 
disponemos para relacionarnos con los demás. En 
el ámbito escolar, el adolescente debe saber cómo 
vincularse con los compañeros, conocer los propios 
sentimientos, como negociar, enfrentar el fracaso o 
liderar un grupo y como tomar decisiones, 
resultando imprescindible para su crecimiento 
personal. 
Conducta Agresiva 
Según Buss, (1969) define a la agresividad como la 
conducta violenta y destructiva que con todo 
propósito se dirige con otras personas o contra el 
ambiente. 
DISEÑO DE INVESTIGACION POBLACION Y  MUESTRA VARIABLES DE ESTUDIO 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
DATOS 
El presente diseño de investigación es No 
Experimental Transversal Correlacionar, y 










M : Estudiantes del 2do año de secundaria 
de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto 
O1 : Habilidades Sociales 
O2 : Conducta Agresiva 
r : Coeficiente de Correlación  
Muestra Universal o Población 
Muestral 
 
La Población estuvo conformada por 
287 estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la I. E. “Santa Rosa” - 
Tarapoto y la muestra estuvo 
conformada por 60 del total de 
estudiantes. 
Variables 
V O1: Habilidades sociales 




Primeras habilidades sociales 
Habilidades sociales avanzadas 
Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
Habilidades alternativas 
Habilidades para hacer frente al estrés y 
Habilidades de Planificación  
Conducta 
agresiva 







Escala de habilidades sociales 
Escala de conducta agresiva 





  r   
Anexo N° 03: Matriz de Consistencia 
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